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Wenn am Sonnabend, 18. Juni 2011
durch die Straßen und Gassen der In-
nenstadt lautes Kinderlachen er-
schallt, hat das Meißner Kinder- und
Familienfest rund um den Heinrichs-
brunnen und dem Kleinmarkt begon-
nen. 9 Uhr geht es los. Um 10 Uhr er-
öffnen Oberbürgermeister Olaf
Raschke und die Sächsische Weinkö-
nigin Juliane Kremtz auf der Bühne
am Heinrichsplatz das Fest. Dreißig
Vereine, Verbände und Einrichtungen
hat der Rotary Club Meißen eingela-
den, die an diesem Tag zum Basteln,
Spielen, Raten, zu Sport und Bewe-
gung und Geschicklichkeits-Wettbe-
werben einladen. In der Stadtbiblio-
thek können Kinder basteln und im
reichen Bücherangebot stöbern.
Kinder bis 14 Jahre haben im Stadt-
museum den ganzen Tag freien Ein-
tritt. Von den Stadtwerken schaut
„Energiewusel“ vorbei und weitere
Überraschungsgäste haben ihr Kom-
men in Aussicht gestellt. Bei einem
Fotoshooting im Stadtmuseum
von 11 bis 12 Uhr setzt die „Sächsi-
sche Weinkönigin den Kindern die
Krone auf“. Auf der Bühne zeigen Kin-
der- und Jugendgruppen ein buntes
Programm. Stände informieren über
vielfältige Freizeitbetätigung, zu Ar-
beit in Vereinen, Verbänden und Ein-
richtungen sowie zur Unterstützung
von Familien. Mit einer Tombola, 18
Uhr klingt das Fest mit einem ge-
meinsamen Kinobesuch im CineStar
„Die Filmbühne“ aus.
Die Stadt in Kinderhänden
Kinder- und Familienfest am 18. Juni 2011
Das Kinderprogramm auf dem Heinrichsplatz ist ein großes Publi-
kumsmagnet. Foto: Stadt Meißen
Gänzlich Neues aber auch Altbewähr-
tes erwartet die Besucher der diesjäh-
rigen Meißner Seniorentage, denn sie
präsentieren sich mit neuen Ansätzen
„Meißen als Schatztruhe“. So wurde
im Jubiläumsjahr „850 Jahre Weinbau
in Sachsen“ die künstlerische Leitung
an Bernd Warkus, Deutschlands er-
folgreichsten Xylophon-Virtuosen,
übertragen und Karikaturist Heinz
Drigalla übernahm die grafische Aus-
gestaltung. Informationsangebote zu
Freizeit- und Bildungsmöglichkeiten,
Vereinsarbeit bis hin zu Betreuungs-
und Beratungsangeboten für das so
genannte „Seniorenalter“ stehen im
Focus. Hinzu gesellen sich die
Schwerter Brauerei, die ihre Angebo-
te und Produkte nach 550jähriger Fir-
mentradition herstellen, und das
neue Weinhaus Schuh am Markt. Die
Albrechtsburg stellt vor, was sich
nach Millioneninvestitionen im Haus
verändert hat - schließlich sind Burg
und Burgberg nun barrierefrei er-




Oberbürgermeister Olaf Raschke lädt
mobiltätseingeschränkte Senioren,
die noch in ihrer Wohnung leben, zu
einer „Stadtrundfahrt der besonde-
ren Art“ ein. Ihnen wird Meißen als
Schatztruhe mit all ihren rasanten
Veränderungen vorgestellt. Die Fahr-
karte kostet 3 Euro. Interessierte mel-
den sich bitte ab 1. Juni bei der Senio-




„Was ist Meißen für mich“ und „Was
würde ich verändern, wenn ich die
Möglichkeit hätte“ - Themen, die in
einem Podiumsgespräch am Don-
nerstag angesprochen werden. Ober-
bürgermeister Olaf Raschke sowie
Mitglieder des Stadtrates kommen
mit Senioren zum Thema Lebensqua-
lität in Meißen ins Gespräch. Am Don-
nerstag, ab 13 Uhr spielt das Polizei-
orchester auf dem Markt auf. Mit
„Wiedersehen macht Freude“ - der
großen Abschluss-Show mit Bernd
Warkus und Ina-Maria Federowski
klingen die Seniorentage 2011 aus.
Das komplette Programm finden Sie
auf Seite 6.
www.stadt-meissen.de
„50 plus - Mitten im Leben“
Seniorentage der Stadt Meißen am 15. und 16. Juni
Entdecken Sie die „Schatztruhe Meißen“. Grafik: Heinz Drigalla
Im Rahmen des Kinderfestes
reicht die Stadt Meißen bereits
zum dritten Mal die Begrüßungs-
medaille für die im Vorjahr gebo-
renen Meißner Kinder aus. Von 11
bis 15 Uhr können die Medaillen
in der Kinderbibliothek am Klein-
markt 5 abgeholt werden. Mitzu-
bringen sind: eine Kopie der Ge-
burtsurkunde des Kindes und der
Personalausweis eines Elterntei-
les. Jene Familien, die keine Gele-
genheit haben, sich die Medaillen
am 18. Juni abzuholen, können
dies auch im Bürgerbüro nachho-
len. Öffnungszeiten:
Mo, Fr und Sa  von 9 bis 12 Uhr,
Di und Do   von 9 bis 18 Uhr.
Im Rahmen des Familienprojektes
„Meißner Gänsejunge“ enstand
neben Gütesiegel und Kinder-
stadtplan die Idee der Begrü-
ßungsmedaille für Neugeborene
der Stadt, selbstverständlich aus
Meissener Porzellan. Sie zeigt den
Meißner Gänsejungen mit Angabe
des Geburtsjahres und die Al-
brechtsburg.
Echtes Meissener für junge Meißner
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Jeden ersten Dienstag im Mo-
nat führt der Oberbürgermeis-
ter Olaf Raschke eine Bürger-
sprechstunde durch. Die Ge-
spräche mit den Bürgern sind
für ihn ein enorm wichtiger
Teil seiner Amtsgeschäfte. Bür-
ger können im persönlichen
Gespräch Anliegen, Wünsche
und Probleme vorbringen. Die
nächste OB-Sprechstunde fin-
det am Dienstag, 7. Juni 2011
von 15 bis 17 Uhr im Rathaus
am Markt 3 statt. Interessierte
Bürger melden sich bitte unter
der Rufnummer (03521)
467206 im Sekretariat des
Oberbürgermeisters unter
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Aus dem Inhalt
Eine Woche eher - von Freitag, 21.
September bis Sonntag, 23. Septem-
ber 2012 - feiern Meißen und Rade-
beul im kommenden Jahr das Wein-
fest. Darauf verständigte sich jetzt
Oberbürgermeister Olaf Raschke mit
seinem Radebeuler Amtskollegen
Bert Wendsche sowie dem Geschäfts-
führer der Sächsischen Winzergenos-
senschaft Meißen, Lutz Krüger und
dem Vorsitzenden des Gewerbever-
eins, Andreas Krause.
Der reguläre Termin wäre 28. bis 30.
September. Der darauffolgende Mitt-
woch, 3. Oktober ist allerdings der
bundesweite Feiertag zum Tag der
Deutschen Einheit. Im Sinne der Tou-
ristikbetriebe, die sowohl an den
Weinfestwochenenden als auch um
den Feiertag am 3. Oktober eine sehr







49 Sportlerinnen und Sportler aus
Meißen gingen am 29. April bis 1. Mai
auf große Fahrt. Sie nahmen am
Sportlertreffen der Partnerstädte von
Fellbach teil. Neben den Meißnern
waren Sportler aus Erba (Italien) so-
wie Fellbachs beiden französischen
Partnerstädten Tain L’Hermitage und
Tournon-sur Rhône angereist. In den
Disziplinen Fußball, Tennis, Rhythmi-
sche Sportgymnastik, Volleyball und
Tischtennis traten die Städte gegen-
einander an.
Auf Einladung der Stadt Fellbach
wurde die Fahrt durch den Stadt-
sportverband Meißen und den Städ-
tepartnerschaftsverein Meißen e.V.,
unterstützt durch die Stadt Meißen,
organisiert.
Oberbürgermeister Olaf Raschke be-
suchte unsere Sportler in Fellbach
und unterstützte tatkräftig.
Kräftemessen der Partnerstädte
Sport frei in Fellbach!
Meißner Teilnehmer am Tennisturnier und Oberbürgermeister
Olaf Raschke. Fotos: Stadt Meißen
Städteturnier in der Disziplin
Tischtennis.
Deutschland zählt - und Meißen
auch. Seit Dienstag läuft die große
Volkszählung „Zensus 2011“. Hierfür
wurden allein in Sachsen 39 örtliche
Erhebungsstellen gebildet, eine da-
von ist Meißen. Zehn Prozent der
Haushalte werden in den kommen-
den Wochen von ehrenamtlichen In-
terviewern befragt. Erhebungsstel-
lenleiter ist Bernhard Kroemer, von
ihm ist alles wichtige zu erfahren:
Herr Kroemer, was bedeutet der Zen-
sus 2011 für die Meißner Bürger, wird
es bei jedem demnächst an der Woh-
nungstür klingeln?
Wir befragen rund 10.000 der 85.000
Einwohner im gesamten Erhebungs-
gebiet, das 14 Gemeinden umfasst,
mit dem grünen Fragebogen. Das Ge-
biet reicht von Lommatzsch und Nos-
sen über Meißen bis Weinböhla. Es
klingelt also mitnichten an jeder
Wohnungstür. In der Stadt Meißen
selbst gehört nur jeder sechste Haus-
halt zu den Auserwählten. In der
Stichprobe befinden sich übrigens
nicht Personen, sondern Adressen.
Dies erklärt auch, dass immer alle
Personen einer Anschrift befragt wer-
den.
Kommt der Interviewer von allein?
Was sind das für Leute?
In der Region sind 121 Frauen und
Männer als Interviewer unterwegs,
davon 52 in der Stadt Meißen. Der
Besuch erfolgt nicht überraschend. Er
wird etwa eine Woche vorher ange-
kündigt. Der Termin kann auf
Wunsch des Auskunftspflichtigen je-
derzeit in Abstimmung mit dem In-
terviewer geändert werden.
Die Interviewer besitzen einen „Zen-
susausweis“, mit dem sie sich auswei-
sen. Sie wurden in den letzten Wo-
chen umfangreich geschult und hel-
fen gern beim Ausfüllen des Fragebo-
gens. Das Ausfüllen der Fragebögen
kann jeder auch selbständig oder im
Internet erledigen. Dazu sind unter
www.zensus2011.de Wegweiser zu
den einzelnen Fragebögen eingerich-
tet.
Welche Bedeutung hat der orange
Zensus-Fragebogen?
Diesen Bogen haben alle Wohnungs-
und Gebäudeeigentümer per Post er-
halten. Er dient zur Gebäudeerfas-
sung und ist durch die Eigentümer
selbständig auszufüllen und im vor-
bereiteten Umschlag zurückzuschi-
cken.
Was passiert mit den gesammelten
Daten?
Die Daten werden anonymisiert aus-
gewertet und für die exakte Statistik
und Infrastrukturplanung benötigt.
Alle Angaben, aus denen sich Rück-
schlüsse auf einzelne Personen
schließen lassen, werden vernichtet.
Wohin können sich Bürger bei Fragen
wenden?
Unsere kostenlose Hotline (0800-589
2777) ist täglich von 8 bis 17 Uhr be-
setzt.




Zensus 2011 in Meißen und Umgebung
Meißen wird als Wohnort immer be-
liebter. Das bestätigt der Quartalsbe-
richt zur Bevölkerungsentwicklung
der Stadt Meißen. Demnach lebten
am 31. März 2011 27.519 Menschen
in unserer Stadt und damit nur acht
weniger als noch am 31. Dezember.
Allein in den letzten drei Monaten
entschieden sich 323 Frauen und
Männer für Meißen. 260 verließen die
Stadt. Die positive Bilanz kann den
Überhang an Sterbefällen (121) ge-
genüber den Geburten (64) fast wett-
machen, sodass die Einwohnerbilanz
nahezu ausgeglichen ist.
Für Oberbürgermeister Olaf Raschke
eine Bestätigung des Trends - sein
kurzer Kommentar dazu: „Weiter so!“
Meißen ist beliebter Wohnort
Starke Zuzüge im ersten Quartal
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Am Sonntag, 8. Mai stand Sachsens
historischster Platz - Der Meißner
Domplatz - gleich mit vier Attraktio-
nen im Mittelpunkt.
Zunächst eröffneten Oberbürger-
meister Olaf Raschke und Hans-Jür-
gen Woldrich, Geschäftsführer der
Meißener Stadtwerke GmbH, das
neue Parkdeck am Fuße des Burgber-
ges, Meisastraße. Nach kurzem Stra-
ßenseitenwechsel startete 10 Uhr der
Panoramaaufzug mit dem Sächsi-
schen Landtagspräsidenten Dr. Mat-
thias Rößler zu seiner Jungfernfahrt
auf den neu gestalteten Meißner
Domplatz. Dieser ist nun absolut bar-
rierefrei erreichbar.
Panoramaaufzug
Der Aufzug ist 24 Stunden an 365 Ta-
gen im Jahr nutzbar. Von 10 bis 17
Uhr wird er personell betreut. Wäh-
rend dieser Zeit kostet eine Bergfahrt
1 Euro pro Person. Die Talfahrt ist ge-
nerell kostenfrei. Für Kinder bis 12
Jahre, Kinderwagen, Fahrräder und
Hunde ist die Fahrt auch kostenfrei.
In der übrigen Zeit läuft der Aufzug
selbständig, sodass für Besucher von
abendlichen Veranstaltungen oder
Restaurants die kostenfreie Nutzung
möglich ist. An der Talstation befin-
den sich Kasse, Toiletten sowie Wi-
ckelmöglichkeit für Babys. Das ge-
genüberliegende neue Parkdeck bie-
tet 137 Parkplätze. Der Führer eines
parkenden Pkw zahlt für die Fahrt mit
dem Panoramaaufzug nur 0,50 Euro.
Der Halt für Reisebusse befindet sich
eine Gehminute, 200 Meter weiter
auf der Meisastraße.
Domplatz und Quellstein
Gemeinsam sanierten und gestalte-
ten in den vergangenen zwei Jahren
der Freistaat Sachsen und die Stadt
Meißen den Domplatz großzügig neu
und investierten dabei 2,9 Millionen
Euro. Oberbürgermeister Olaf Rasch-
ke setzte mit dem Kommando „Was-
ser Marsch!“ den Quellstein vor dem
Meißner Dom in Betrieb und gab so
gemeinsam mit dem Geschäftsführer
des Staatsbetriebes Sächsisches Im-
mobilien- und Baumanagement, Die-
ter Janosch den symbolischen Ab-
schluss der Bauarbeiten am Dom-
platz.
„Albrechtsburg Meissen.
Das ist die Höhe!“
Die vierte Attraktion - die erste Dau-
erstellung in der Burg mit dem Titel
„Albrechtsburg Meissen. Das ist die
Höhe! - Baukunst, Macht und Porzel-
lan in Deutschlands ältestem Schloss“
- öffnete ebenfalls am 8. Mai.
„Das ist die Höhe!‘ hat Tiefe“, so Dr.
Christian Striefler, Direktor der Staat-
lichen Schlösser, Burgen und Gärten
Sachsens, in seinen einleitenden
Worten vor über 300 geladenen Gäs-
ten.
Als einen Mythos bezeichnete Land-
tagspräsident Dr. Matthias Rößler die
symbolträchtige Albrechtsburg. „Sie
gibt Antwort darauf, warum die Sach-
sen stolz auf sich sein dürfen. Denn
wo Tradition und Innovation sich
treffen, wo der innovative Funke
überspringt, da erleben wir die Al-
brechtsburg. Die Meißner Ausstel-
lungseröffnung ist nicht nur eine
Sternstunde der Geschichte, sondern
ist eine Sternstunde für alle, die sich
mit Schlössern, Gärten und Land-
schaft in Sachsen befassen.“, so Röß-
ler in seiner Festrede.
Die Kuratorin der neuen Daueraus-
stellung, Dr. Simona Schellenberger,
fasste ihre intensive fünfjährige Ar-
beit wie folgt zusammen: „Das
Schloss selbst und sein Erscheinungs-
bild ist Mittelpunkt der Ausstellung.
Es ist hinsichtlich der Herrschaftsfor-
men, seiner spektakulären Architek-
tur, seiner Zeit als Porzellan-Manufak-
tur und mit dem Prachtgewand, wel-
ches man ihm als wichtigen sächsi-
schen Denkmalort anlegte, das ei-
gentliche Ausstellungsobjekt.“
Die sich über alle drei Etagen des
Hauses erstreckende und fast 7000
Quadratmeter umfassende Ausstel-
lung widmet sich fünf Themenberei-
chen, in deren Mittelpunkt der Meiß-
ner Burgberg mit Dom und Al-
brechtsburg stehen:
■ Im Zentrum der Macht - Meißner
Burgberg und Wettiner im Mittelalter
■ Geniestreich Albrechtsburg - Die
außergewöhnliche Architektur
■ Wohnen im Schloss - Wie es hätte
sein können
■ Ein Prachtgewand für das Schloss -
Die Albrechtsburg im 19. Jahrhundert
■ Experiment und Produktion - Die
Albrechtsburg als erste Porzellanma-
nufaktur Europas.
Eintritt: Erwachsene 8 Euro | ermäßigt
4 Euro | Familienkarte 18 Euro
www.albrechtsburg-meissen.de
Jungfernfahrt des Panoramaaufzuges
Vier Attraktionen an einem Tag
„Wasser Marsch!“ am Quellstein auf dem Domplatz. Fotos: Stadt MeißenInteraktiv lässt sich die Geschichte Sachsens erleben.
Jungfernfahrt des neuen Panoramaaufzuges.Eröffnung des neuen Parkdecks.
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Das Gebäude ist geschlossen und
präsentiert sich in seiner vollen Größe
- der Verbindungsbau des städti-
schen Gymnasiums Franziskaneum.
Mit einem zünftigen Richtspruch und
dem Aufstellen des Richtbaumes
wurden die Rohbauarbeiten abge-
schlossen und damit der Beginn des
Innenausbaus eingeläutet. „Eine In-
vestition in Schulen ist eine Investiti-
on in die Zukunft. Moderne, helle und
freundlich gestaltete Unterrichtsräu-
me sind ebenso Grundlage für ein er-
folgreiches Lernen“, so Oberbürger-
meister Olaf Raschke. Zehn Planungs-
büros und Fachplaner bereiten nun
die nächsten Arbeiten vor. 16 regio-
nale Firmen wurden bisher für die Ar-
beiten an dem Bau gebunden. Der-
zeit wird das Gebäude durch den Ein-
bau von Fenstern und Türen wetter-
fest gemacht. In den nächsten Tagen
beginnen die Rohinstallationen so-
wie die Verlegung der Fußbodenhei-
zung. Im Anschluss daran werden die
Böden mit Estrich geschlossen, die
Arbeiten am Dach fortgesetzt und ein
Wärmedämmverbundsystem instal-
liert.
Bereits Anfang 2012, so der Plan,
können Schüler und Lehrer trockenen
Fußes zwischen den beiden Häusern
wechseln. Der so genannte Verbin-
derbau dient aber nicht nur der Ver-
bindung der zwei Gebäude allein. Mit
ihm werden gleichzeitig neue Räume
sowie ein Aufzug geschaffen. Im Erd-
geschoss entstehen die neue Mensa
und Cafeteria. Im ersten Oberge-
schoss zieht die Schulbibliothek ein
und es entsteht ein Freiarbeitsraum
mit PC-Arbeitsplätzen. Vier Klassen-
zimmer, ausgestattet mit interaktiven
Tafeln, bieten künftig hochmoderne
Unterrichtsbedingungen. In allen drei
Geschossen werden zudem neue Sa-
nitäranlagen installiert.
Bisher wurden 650.000 Euro am neu-
en Verbindungsgebäude verbaut.
Den Rohbau übernahm die Firma
Uwe Riße Hoch und Tiefbau GmbH.
Am Ende der Baumaßnahme werden
2,2 Millionen Euro in das Projekt ge-
flossen sein. Die Finanzierung erfolgt
zu 75 % aus Mitteln der Europäischen
Union - dem EFRE-Programm „Mei-
ßen-Cölln/Niederfähre“. 550.000 Euro
stellt die Stadt aus ihrem eigenen
Haushalt zur Verfügung.
Richtfest am Verbindungsbau des Gymnasiums Franziskaneum
Der letzte Nagel
Matthias Sura und Udo Jank zerschlagen anläßlich des Richtfestes Sektgläser. Foto: Hübschmann
Informationen zum
Gymnasium
Derzeit unterrichten 75 Lehre-
rinnen und Lehrer sowie eine
Referendarin 815 Mädchen
und Jungen in 36 Klassen am
Gymnasium Franziskaneum.
Ab Klasse 8 können die Schüler





tet die Schule ein umfangrei-
ches Arbeitsgruppen-Angebot,
wie. Theatergruppe „Fränz-
chen“ und „Franz“ und die AG
„Exchange“, die den Schüler-
austausch mit der amerikani-
schen Partnerstadt Provo orga-
nisiert. Unter anderem mit die-
sen Gruppen gelingt es Schü-
lern, Schulleitung und Lehrern,
sich in unterschiedlichster Art
und Weise in das städtische Le-
ben einzubringen und dieses
mit zu gestalten.
Durch die gemeinsame Hilfsaktion
der Stadt Meißen und der Freund-
schaftsgesellschaft Meissen-Arita/Ja-
pan e.V. „Hilfe für Japan“ konnten
nunmehr 62.000 Euro Spenden ge-
sammelt werden.
Zwei Mitglieder der Freundschaftsge-
sellschaft, die Meißner Anne und Se-
bastian Möbius, sind seit 3. Mai vor
Ort bei den Freunden in Arita. Per
Scheck werden sie einen ersten Teil
der Spenden für Hilfszwecke im dorti-
gen Rathaus überreichen. Die Part-
nerstadt Arita gab einen ersten Ver-
wendungszweck bekannt: die Anfer-
tigung und Versendung von „Ge-
schirr-Sets“ für die über 160.000
Flüchtlinge, die sich seit der Natur-
und Nuklearkatastrophe am 11. März
in provisorischen Unterkünften auf-
halten müssen und lediglich durch
das Militär versorgt werden können.
In der japanischen Kultur hat das
Tischgeschirr, insbesondere die Reis-
schale“ höchste emotionale Bedeu-
tung. Der Aufdruck auf den Verpa-
ckungen weist auf die Herkunft der
Spenden aus dem europäischen Mei-
ßen hin und versichert den Empfän-
ger unseres Mitgefühls.
Als bedeutendste Stadt der Keramik-
herstellung in Japan, hat sich Arita
gemeinsam mit Meißen, das in Japan
wegen seines Porzellans hoch verehrt
wird, für diese Form der humanitären
Hilfe entschlossen. Die ersten 1000
Sets erreichten bereits die Notleiden-
den.
Weitere Meißner Spendengelder wer-
den außerdem in den Wiederaufbau
des vollkommen zerstörten Hashiga-
mi-Kindergartens in der Stadt Kesen-
numa fließen. Kesennuma zählt
73.300 Einwohner und liegt circa
1.700 Kilometer nördlich von Arita in
Prefektor Miyagi und ist eine der von
Erdbeben und Tsunami am stärksten
betroffenen Städte.
Weitere Spenden für die Anfertigung









Verwendungszweck: Hilfe für Japan




Geschirr-Sets bestehend aus Reisschale und Teller.
Berichterstattung in Japan über die Meißner Spendenaktion.
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Zu einem Feuerwehrwettkampf tref-
fen sich am Sonntag, 29. Mai im
Speedwaystadion Nachwuchskräfte
der Wehren aus dem Landkreis Mei-
ßen zu einem Kräftemessen. Im Jahr
2011 feiert die Meißner Wehr als ers-
te freiwillige Feuerwehr Deutsch-
lands ihr 170jähriges Gründungsjubi-
läum. Aus diesem Anlass wird es am
Sonnabend, 16. Juli auf der Festwiese
an der Elbe ein Tag des Rettungswe-
sens geben und am Tag darauf einen






Der Wettbewerb „Ab in die Mitte! Die
City-Offensive Sachsen“ wurde im
Jahr 2004 erstmals in Sachsen durch-
geführt. Die Grundidee des Wettbe-
werbs ist es, mehr Leben und damit
auch mehr Besucher in die Städte
und Gemeinden zu bringen.
Unter dem Wettbewerbsmotto
„Treffpunkt Stadt - Leben und Ver-
weilen“ wurden im Jahr 2010 30 Pro-
jekte mit kreativen, nachhaltigen,
wirkungsvollen Ideen und Konzepte
eingereicht. Die Stadt Meißen konnte
mit ihrem Wettbewerbsbeitrag
„Stadt auf - Welt rein“ den dritten
Platz belegen und ein Preisgeld von
10.000 Euro für die Umsetzung der
Ideen gewinnen. Die Ideen ranken
sich um eine Belebung des Theater-
platzes unter Einbeziehung der sehr
reizvollen Partnerstädte Meißens.
Eine Projektidee, die nun als erstes
umgesetzt werden soll, ist die Begrü-
nung des Theaterplatzes mit Weinre-
ben, die auch in den Meißner Part-
nerstädten angebaut werden. Damit
werden, gutes Gedeihen der Reben
vorausgesetzt, gleich drei Ziele auf
einmal erreicht: der Theaterplatz wird
einladender, die Partnerstädte wer-
den präsentiert und man zeigt deut-
lich und auf den ersten Blick erkenn-
bar, dass Meißen eine Weinstadt ist!
Das letzte Ziel wird schon seit vielen
Jahren vom Meißner Tourismusverein
verfolgt. Dieser hat bisher 30 Wein-
stöcke im Altstadtbereich in die Erde
gebracht und unterstützt die Aktion
am Theaterplatz federführend. Die
Pflanzung der ersten sechs Weinstö-
cke fand am 10. Mai auf dem Theater-
platz statt.
Weinpflanzaktion am Theaterplatz
Oberbürgermeister Olaf Raschke und Winzer Kempfe pflanzen
Spätburgunder aus Fellbach. Foto: Hübschmann
Seit den Osterfeiertagen sind die Kat-
zenstufen und der daran anschlie-
ßende beliebte Wanderweg zu den
Proschwitzer Höhen wieder bequem
zu erreichen - Mitarbeiter des städti-
schen Bauhofes haben die Brücke zu
Füßen der Katzenstufen instandge-
setzt.
Sie tauschten die verwitterten und in
ihrer Tragfähigkeit eingeschränkten
Holzträgerbalken gegen Stahlträger
aus. Der Holzbelag der Brücke wurde
vollständig erneuert und die Hand-
läufe aufgearbeitet. Im Anschluss er-
hielt das gesamte Bauwerk eine Holz-
schutzlasur. Zeitgleich wurden die
verwitterten Holzbeläge der beiden
Sitzbänke komplett erneuert und la-
den die Wanderer nun wieder zum
Verweilen ein. Rund 700 Euro Materi-
alkosten entstanden bei den Instand-
setzungsarbeiten.
Beliebter Wanderweg wieder bequem erreichbar
Fußgängerbrücke repariert
Der Blick von der Hafenstraße
nach den Katzenstufen.
Foto: Stadt Meißen
Termin: 31. Mai 2011
Beginn: 17 Uhr
Ort:   Ratssaal Rathaus, Markt 1
In den nächsten Wochen werden Be-
schlüsse und Entscheidungen zu dem
in der Landesdirektion Dresden lau-
fenden Planfeststellungsverfahren
zum Ausbau der B 6, Siebeneichener
Straße erwartet. Diese ermöglichen
noch in diesem Jahr Baurecht für den
Beginn der Ausbaumaßnahme.
Aktuell beschäftigt sich der Stadtrat
mit der vom Straßenbauamt Meißen-
Dresden erstellten Ortsdurchfahrten-
vereinbarung, in welcher die Vorbe-
reitung, Durchführung und Finanzie-
rung zum Ausbau der B 6 als Gemein-
schaftsmaßnahme zwischen Straßen-
bauverwaltung und Stadt für den 1,6
km langen Abschnitt der Siebenei-
chener Straße geregelt ist. Die etwa
sieben Millionen Euro umfassende
Gesamtmaßnahme hat ihren Schwer-
punkt im Straßen-, Geh- und Rad-
wegbau, sowie in der Herstellung von
Hochwasserschutzeinrichtungen. Der
Ausbau beinhaltet auch die Neuver-
legung des städtischen Abwasserka-
nals und die Erneuerung der öffentli-
chen Beleuchtungsanlage entlang
der Siebeneichener Straße. Die ver-
kehrliche Infrastruktur wird aus Mit-
teln des Bund-Länder-Programms
nach dem Aufbauhilfefond gefördert.
Die Finanzierung der Abwasserbesei-
tigung sowie die öffentliche Beleuch-
tung trägt die Stadt eigenständig.
Die Anliegerinformationsveranstal-
tung wird sich insbesondere den The-
men Abwasserbeseitigung und öf-
fentliche Straßenbeleuchtung wid-
men und zum aktuellen Planungs-
und Verfahrensstand der Straßen-
bauarbeiten informieren.
Anliegerinformation zum
Ausbau der B 6
Siebeneichener Straße
Im Duett wird seit Ende April dem
Schmutz auf 125 km Meißner Straßen
zu Leibe gerückt. 7,5 Tonnen Gesamt-
gewicht mit 145 PS sorgen für Sau-
berkeit auf Meißens Straßen. Das
Straßenreinigungsfahrzeug vom Typ
Mitsubishi Fuso ist mit einem aus
Edelstahl bestehenden Kehrbehälter
ausgestattet und kann vier Kubikme-
tern Schmutz aufnehmen. Je nach
Verschmutzungsgrad reicht das für
10 km Straße.
Der integrierte Kunststoffwassertank
fasst 800 Liter. Rechts und links am
Fahrzeug befinden sich zwei Teller-
besen, unterhalb des Fahrzeuges ei-
ne Kehrwalze. Zusätzlich ist die neue
Kehrmaschine mit einem Laubsauge-
schlauch am Heck ausgestattet.
Lieferant des neuen Straßenkehrfahr-
zeuges ist die Firma Teichert aus
Ostrau. Der Kehraufbau vom Typ
Faun Viajet 4 erfolgte durch die Firma
Faun Umwelttechnik, Grimma.
Zum 1. Januar 2011 übernahm der
städtische Bauhof die Aufgabe der
Straßenreinigung im Stadtgebiet. Da-
mit werden die Gemeindestraßen in
schneefreier Zeit künftig durch den
Bauhof selbst gesäubert. Eigens hier-
für wurde im Bauhof eine Arbeitsstel-
le besetzt.
Mit Stadtratsbeschluss 10/5/060 vom
April 2010 wurde die Aufgabe der
Straßenreinigung ab 2011 dem städ-
tischen Bauhof übertragen.
Straßenreinigung im Duett
Großes Kehrfahrzeug ist da
Die neue Kehrmaschine mit Entlade-, Saug-, und Reinigungsfunk-
tion. Fotos: Stadt Meißen
Der Tellerbesen reinigt das
Schnittgerinne.
Mit den Hochwasserereignissen im
August und insbesondere im Sep-
tember 2010 wurde in Meißen die
Gewässerbettpflasterung der Trie-
bisch an mehreren Stellen zerstört.
Das betraf vor allem den Abschnitt
von der Elbemündung bis zur Brücke
Kohlelagerplatz. Diese Schadstellen
entstanden, weil das alte Sandstein-
pflaster den Fließgeschwindigkeiten
bei Hochwasser nicht standhalten
konnte. Die Landestalsperrenverwal-
tung des Freistaates Sachsen - vertre-
ten durch den Betrieb Oberes Elbtal -
beabsichtigt, die Instandsetzung des
Gewässerbettes ausführen zu lassen.
Zuerst werden die Schadstellen an
den Brücken Nikolaisteg und Karl-
Niesner-Straße sowie an der Johan-
nesbrücke durch Steinschüttungen
gesichert. Danach wird das Gewäs-
serbett abschnittsweise erneuert. Der
erste Bauabschnitt enthält die In-
standsetzung zwischen der Brücke
Kerstingstraße und der Brücke Kohle-
lagerplatz. Außerdem soll das Gewäs-
serbett zwischen der Elbmündung
und der Brücke Kerstingstraße be-
räumt werden. Die Bauarbeiten be-
ginnen im Juni und sollen im Oktober
2011 abgeschlossen werden. In ei-
nem zweiten Bauabschnitt schließt
sich die Instandsetzung zwischen der
Elbmündung bis zur Brücke Kersting-
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■ Samstag, 21. Mai, 18 Uhr I. Kam-
merkonzert „Vocor Maria“ - von wil-
den Erdbeeren, Glockenrädern und
steinernen Himmeln, Ensemble ba-
rock a.c.c.u.u.t. auf historischen In-
strumenten
■ Samstag, 21. Mai, ab 17.30 Uhr Ein-
führung mit Dombaumeister Günter
Donath, Hochstift Meißen, Dom
■ Samstag, 21. Mai, 19.30 Uhr „We-
ber / Lange ganz persönlich“ - Ein
musikalisch-kabarettistischer Abend
mit Katrin Weber, Bernd Lutz Lange,
Rainer-Vothel-Trio, Theater Meißen
■ Sonntag, 22. Mai bis Samstag,
2. Juli Ausstellung „Fee Vogler“, Male-
rei und Grafik, Kunstverein Meißen
e.V.
■ Sonntag, 22. Mai, 12 Uhr „Singet
dem Herrn ein neues Lied“ Singgot-
tesdienst zum Sonntag Kantate,
Hochstift Meißen, Dom
■ Freitag, 27. Mai, ab 19 Uhr Musik in
jeder Form und Größe Hafenstraßen-
stammtisch des „Hafenstraße“ e.V.,
Kulturkneipe „Hafenstraße“ e.V.
■ Freitag, 27. Mai, 19.30 Uhr Felix
Mendelssohn Bartholdy: Oratorium
Paulus; Vorkonzert zum Ev. Kirchen-
tag in Dresden; Hochstift Meißen,
Dom
■ Samstag, 28. Mai bis Sonntag,
29. Mai 7. Kunstfest Meißen-Cölln
rund um die Johanniskirche mit
Kunstmeile & großem Kunst-und
Kunsthandwerkermarkt, Meißen-
Cölln
■ Samstag, 28. Mai, 10.30 Uhr „Mein
erstes Konzert“, Musikschule Meißen,
Rathaus Meißen
■ Samstag, 28. Mai, 15 Uhr Musik-
schulkonzert zum Kunstfest Cölln,
Musikschule Meißen, Johanneskirche
Meißen-Cölln
■ Samstag, 28. Mai, 18 Uhr II. Orgel-
konzert; Domkantor Jörg Bräunig,
Werke von Bruhns, Bach, Liszt u.a.,
Hochstift Meißen, Dom
■ Samstag, 28. Mai, 19.30 Uhr La Bo-
héme; Oper von Giacomo Puccini,
Landesbühnen Sachsen, Theater Mei-
ßen
■ Sonntag, 29. Mai, 12 Uhr Die Bach-
kantate im Gottesdienst: Kantate 86
„Wahrlich, wahrlich ich sage euch“
Capella Misnensis, Hochstift Meißen,
Dom
■ Mittwoch, 1. Juni bis Sonntag, 5.
Juni Deutscher Evangelischer Kir-
chentag, Dresden
■ Mittwoch, 1. Juni, 9 Uhr Vom klei-
nen Teufel Fidibus - liest Claudia Gräf
zum Kindertag, Stadtbibliothek
■ Mittwoch, 1. Juni, 15 bis 19 Uhr
Große Kindertagsfeier, Sport- und
Freizeitbad „Wellenspiel“
■ Freitag, 3. Juni  Nacht der Offenen
Kirchen in der Meißner Innenstadt,
Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Afra Mei-
ßen
■ Samstag, 4. Juni, 18 Uhr II. Kam-
merkonzert „Jauchzet Gott, alle Lan-
de“, Musik für Sopran, Barocktrompe-
te und Orchester, Telemannisches
Collegium Michaelstein auf hist. In-
strumenten, Domkantor Jörg Bräunig,
Hochstift Meißen, Dom
■ Mittwoch, 8. Juni bis Montag,
13. Juni 3. Literaturfest Meißen
www.literaturfest-meissen.de
■ Samstag, 11. Juni, 14 Uhr Spenden-
lauf, St. Afra Gymnasium, Lions-Club
Meißen Domstadt
■ Samstag, 11. Juni, 18 Uhr Szeni-
sche Lesung und Theaterspiel im
Rahmen des 3. Literaturfestes Mei-
ßen, Theater Meißen
■ Sonntag, 12. Juni, 15 Uhr Pfingst-
singen, Chor „Blaue Schwerter“ e.V.
Meißen, Gästehaus Boselspitze Mei-
ßen
■ Mittwoch, 15. Juni, 18 Uhr „Das Ta-
gebuch der Anne Frank“ (PREMIERE)
Lesung und szenisches Spiel, Jugend-
theatergruppe Meißen, Theater Mei-
ßen
■ Freitag, 17. Juni, 19.30 Uhr „Ilse
Bähnert jagt Dr. Nu“, Krimi-Konzert,
Tom Pauls und Neue Elbland Philhar-
monie, Theater Meißen




■ Sonntag, 19.Juni, 16 Uhr „Musik in




■ Donnerstag, 9. Juni, Teeverkos-
tung zum Tag der Apotheke, Nehmen
Sie teil an der Teeverkostung mit der
Firma Sidroga und lernen Sie neue le-
ckere Sommercocktails und erfri-
schende Tees kennen. Sonnen-Apo-
theke Meißen, Dresdner Straße 9.
■ Donnerstag, 23. Juni, 19 Uhr Ler-
nen Sie die Avéne Kosmetik Thermal-
wasserpflege für empfindliche Haut
kennen. Regenbogen-Apotheke Mei-
ßen, Brauhausstraße 12.
■ Sonnabend, 18. Juni, Zum diesjäh-
rigen Rosenfest möchten wir Sie an
unserem Stand wieder einmal ver-
wöhnen. Lassen Sie sich zum Beispiel
Ihre Hände auf Rosen betten und mit
einer sanften Massage pflegen. Neu
stellen wir Ihnen dieses Jahr den
Sommerlook 2011 dekorative Kosme-
tik von Dr. Hauschka vor. Weiterhin
finden Sie an unserem Stand ein ver-
führerisches Sortiment mit Naturkos-
metik und Körperölen, Düften und
Duftsteinen, sowie Bücher und Tee`s.
Klosterruine „Zum heiligen Kreuz“,
Leipziger Straße 94, Meißen.
Blutspende
■ Mittwoch, 8. Juni, 15 bis 19 Uhr, Se-
nioren-Park carpe diem, Dresdner Str.
34
■ Mittwoch, 15. Juni, 8.30 bis
11.30 Uhr, Landratsamt Meißen,
Brauhausstr. 21
■ Sonnabend, 18. Juni, 15 bis 19 Uhr,
Senioren-Park carpe diem, Dresdner
Str. 34
■ Mittwoch, 22. Juni, 15 bis 19 Uhr,
Senioren-Park carpe diem, Dresdner
Str. 34
■ Mittwoch, 29. Juni, 12.30 bis 15.30
Uhr, Finanzamt Meißen, Heinrich-
Heine-Str. 23
Seniorentage in Meißen
Das Programm im historischen
Rathaus
Mittwoch, 15. Juni 2011
■ 10 Uhr Eröffnung durch den Ober-
bürgermeister Olaf Raschke und die
Sächsische Weinkönigin Juliane
Kremtz, musikalisch umrahmt mit
Kinderprogramm der Questenberg-
Grundschule
■ 11 Uhr Weinverkostung mit der
Sächsischen Weinkönigin im Wechsel
mit den Tanzkids der Grundschule
Zadel (Karte 3,00 Euro)
■ 12 Uhr Stadtrundfahrt der beson-
deren Art in Begleitung des Oberbür-
germeisters (Karte 3,00 Euro)
■ 14 Uhr Meißner stellen sich vor
Weinhaus Schuh & Vinothek am
Markt, mit Weinprobe (Karte 3,00
Euro)
■ 14.30 Uhr Burggeschichten Vor-
trag zur Albrechtsburg
■ 15 Uhr Musikalisches Sächsischer
Winzerchor Spaargebirge e.V. Meißen
■ 16 Uhr Modenschau Sportive Mo-
de nicht nur für die Generation 50
plus Mode Express und AWG-Mode
 
Donnerstag, 16. Juni 2011 
■ 9 Uhr Stadtrundfahrt der besonde-
ren Art in Begleitung des Oberbür-
germeisters (Karte 3,00 Euro)
■ 11 Uhr Ausstellungseröffnung
(Rathausfoyer) Karikaturist Heinz Dri-
galla 
■ 12 Uhr Einfach zauberhaft Meißen
gratuliert seinem Hexer Peter Falk
zum 50-jährigen Bühnenjubiläum
■ 13 Uhr Von Melodie zu Melodie
(Markt) es musiziert das Polizeior-
chester Sachsen
■ 14.30 Uhr Meißner stellen sich vor
Privatbrauerei Schwerter Meißen
GmbH, mit Bierverkostung (Karte
3,00 Euro)
■ ab 15.30 Uhr Gesagt ist gesagt Po-
diumsgespräch zur Lebensqualität in
Meißen mit Oberbürgermeister,
Stadträten u.a. kompetenten Ge-
sprächspartnern anschließend Wie-
dersehen macht Freude
Abschluss-Show mit Bernd Warkus
und Ina-Maria Federowski.
Hintergrundmusik an beiden Tagen
von Roman Badura.
Vorträge finden im Kleinen Ratssaal
statt. 
Der Ratssaal ist auch über den Auf-
zug, Eingang Burgstraße oder Rat-
hausinnenhof barrierefrei zu errei-
chen. 
Ausgewählte Veranstaltungen und Termine
Die Jungentheatergruppe Meißen zeigt am 15. Juni „Das Tagebuch der Anne Frank“ als Lesung und
szenisches Spiel. Foto: PR
Die Oper „La Bohème“ ist am 28. Mai im Theater Meißen zu sehen. Foto: Marton Krok/Landesbühnen Sachsen





Die Gesellschaft gibt gemäß § 52
Abs. 2 GmbH-Gesetz bekannt:
Herr Siegmund Meßmer hat zum
31.01.2011 sein Mandat im Aufsichts-
rat der Meißener Stadtwerke GmbH
niedergelegt.
Herr Dr. Reinhard Richter wurde in










Meißener Stadtwerke GmbH (MSW),
hat am 29.04.2011 den von der KPMG
AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
geprüften und mit einem Bestäti-
gungsvermerk versehenen Jahresab-
schluss 2010 festgestellt.
Der Jahresabschluss liegt im Sekreta-
riat der Geschäftsführung in Meißen,
Karl-Niesner-Straße 1, in der Zeit vom
06. bis 10.06.2011 von Montag bis




Das Wasser, welches in Meißen aus
den Hähnen fließt, stammt aus einem
Talsperrenverbund im Erzgebirge. Es
wird dann in Dresden-Coschütz ge-
reinigt und aufbereitet und fließt
über Radebeul und Coswig bis nach
Meißen. Zur Sicherung der Trinkwas-
serversorgung verfügt die Meißener
Stadtwerke GmbH derzeitig über ca.
140 km Wasserleitung, 4 Druckerhö-
hungsanlagen und 3 Wasserhochbe-
hälter.
Wie gut ist unser Wasser eigentlich?
Es ist gesetzlich genau vorgegeben,
welche Qualität das Trinkwasser in
Deutschland haben muss. Diese
Norm haben wir erfüllt. An sieben
Probenahmestellen werden monat-
lich Trinkwasserproben aus dem Ver-
sorgungsnetz entnommen und von
einen akkreditiertem Labor unter-
sucht und beurteilt. Die Untersu-
chungsergebnisse werden auch vom
Gesundheitsamt überwacht.
Mit 6,5 °dH (Grad deutsche Härte) ist
das in Meißen verteilte Trinkwasser in
den Härtebereich weich eingestuft.
Das schont Waschmaschinen und
Wasserkocher. Außerdem muss weni-
ger geputzt werden.
Wie stark hat sich der Wasserpreis in
den vergangenen Jahren verändert?
Trinkwasser unterliegt nicht den glei-
chen Preisschwankungen wie etwa
bei Öl oder Erdgas. Die Preise werden
mittelfristig stabil bleiben. Wir ord-
nen uns im sächsischen Durchschnitt
ein.
Übrigens kostet ein Liter Trinkwasser
bei den Meißener Stadtwerken 0,2
Cent gegenüber rund 15 Cent für ei-




Rund 51% des bestehenden Wasser-
netzes sind seit Anfang der 90iger
Jahre erneuert worden, dafür wurden
in Leitungen, Hochbehälter und
Pumpwerke ca. 18,5 Mio. Euro inves-
tiert.
Wir modernisieren überall dort, wo
Baumaßnahmen stattfinden. Wichti-
ge Baustellen sind derzeit der Neu-
markt, der Hahnemannsplatz, die Za-
schendorfer Str. und ab Juli die Gro-
ßenhainer Str. Höhe Busbahnhof. Bei
den Hochbehältern muss nur noch
der Gewölbebehälter auf der Bosel
saniert werden.
Welche Zusatzstoffe enthält das
Meißner Trinkwasser?
Gemäß Trinkwasserverordnung § 16
Abs. 4 sind die Wasserversorgungs-




Brandkalk und CO2: Zur ph-Stabilisie-
rung
Aluminiumsulfat: Zur Flockung
Chlor und Chlordioxid: Zur Desinfek-
tion
Das Meißner Wasser kommt
aus dem Erzgebirge
Frisch und Gesund - Das Meißner Trinkwasser. Foto: MSW
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Vorstehende Sitzungen sind öffentlich. Zeit, Ort
und Tagesordnung der öffentlichen Sitzungen
des Stadtrates und seiner Ausschüsse werden in
den Schaukästen am Rathaus der Stadt Meißen,
Markt 1, Außenfront Burgstraße, sowie vor der
Johannesschule, Dresdner Straße 21, linkes
Grundstücksteil für die Dauer von mindestens
sieben Tagen ortsüblich bekanntgegeben.
Die Dokumente zu den Sitzungen finden Sie auf
der Internetseite der Stadt Meißen
http://www.stadt-meissen.de unter der Rubrik
Stadtrat/Ratsinformationssystem.
Terminkalender der öffentlichen
Sitzungen des Stadtrates und seiner
Ausschüsse im Juni 2011
Termin Beginn Gremium Sitzungsort
08.06.2011 17.00 Uhr Sozial- und Kulturausschuss Rathaus Markt 3, 1. Etage, Zi. 129
15.06.2011 17.00 Uhr Verwaltungsausschuss Rathaus Markt 3, 1. Etage, Zi. 129
22.06.2011 17.00 Uhr Bauausschuss Rathaus Markt 1, Kleiner Ratssitzungssaal
29.06.2011 17.00 Uhr Stadtrat Rathaus Markt 1, Großer Ratssitzungssaal
Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung Hah-
nemannsplatz
Beschluss-Nr. 11/5/077
Verkehrskonzept Stadtteil Cölln, weitergehende




Vergabe von Bauleistungen: Los 11 - Tischlerar-
beiten Innentüren
Beschluss-Nr. 11/5/080
Vergabe von Bauleistungen: Los 12 - Rauch-
schutztüren/Aluminiumelemente
Beschluss-Nr. 11/5/081
Vergabe von Bauleistungen: Los 13 - Trocken-
bauarbeiten Beschluss-Nr. 11/5/082
Sanierung Sporthalle „Heiliger Grund“, Be-
schluss zur Entwurfsplanung als Grundlage zur
Einreichung des Fördermittelantrages
Beschluss-Nr. 11/5/083
Bestandsschutz und Sanierung Rathaus Meißen,
Beschluss zur Entwurfsplanung für die Hofge-
staltung als Grundlage zur Einreichung des För-
dermittelantrages
Beschluss-Nr. 11/5/084
Beschlüsse der 21. Sitzung des
Bauausschusses vom 20.04.2011
Erstattung der Kosten in Höhe von 13,00 Euro
pro Mitarbeiter/-in, die für die Ausstellung eines
erweiterten Führungszeugnisses gezahlt wer-
den müssen Beschluss-Nr.: 11/5/088
Beschlüsse der 13. Sitzung des Sozial-
und Kulturausschusses vom 04.05.2011
Innovations Centrum Meißen GmbH - Jahresab-
schluss 2010
Beschluss-Nr.: 11/5/065










Meißen“- Rückzahlung von Investitionsmitteln
Beschluss-Nr.: 11/5/071
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe
zur vorgezogenen Weiterführung der Straßen-
baumaßnahmen an der Zaschendorfer Straße
Beschluss-Nr.: 11/5/064
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe
für eingeleitete Abwassermengen laut Abwas-
serentsorgungsvertrag (Endabrechnung 2010)
Beschluss-Nr.: 11/5/063
Art und Umfang der Erhebung von Straßenaus-
baubeiträgen für den Umbau Hahnemanns-
platz, Anteil des öffentlichen Interesses
Beschluss-Nr.: 11/5/051
Beschlüsse der 22. Sitzung des
Stadtrates vom 27.04.2011
Mietvertrag für die stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage im Schottenbergtunnel
Beschluss-Nr.: 11/5/104
Beschluss der 16. Sitzung des
Verwaltungsausschusses
vom 11.05.2011
Mit Wirkung vom 1. Januar 2011 erhalten Wohn-
geldempfänger für Kinder und Jugendliche, die
bei der Wohngeldbewilligung als Haushaltsmit-
glied berücksichtigt worden sind und für die
Kindergeld bezogen wird, Leistungen nach dem
Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregie-
rung.
Wesentliche Leistungen sind:
- Zuschüsse für das Mittagessen an Schulen, in
 Kindergärten und Horten
-  eine Pauschale für schulische Arbeitsmittel
 von 100 Euro
-  Zuschüsse zur Schülerbeförderung
-  geförderter Nachhilfeunterricht
- Übernahme von Kosten für eintägige Schul-
 ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten
-  Zuschüsse für Mitgliedsbeiträge für kulturelle
 oder sportliche Aktivitäten
Anträge zu den einzelnen Leistungen sowie In-
formationen können beim Landratsamt Meißen,
Wohngeldbehörde, Brauhausstr. 21, Tel.-Nr.:
03521 7250 bezogen werden.
Die Beantragung ist rückwirkend zum 1. Januar
2011 möglich.
Neues Bildungspaket für Kinder und
Jugendliche in Wohngeldhaushalten
zur 23. Sitzung des Stadtrates, am Mittwoch,
dem 25.05.2011, in den Großen Ratssitzungssaal
des Rathauses zu Meißen, Markt 1. Beginn der
öffentlichen Sitzung: 17.00 Uhr.
Auf der Tagesordnung stehen im Anschluss an
die Einwohnerfragestunde u. a. die Feststellung
von Jahresabschlüssen der SEEG Meißen mbH
sowie des Eigenbetriebes „Städtisches Bestat-
tungswesen Meißen“; außerdem die Bereini-
gung von Grundstücksangelegenheiten zwi-
schen Stadt Meißen und SEEG Meißen mbH; die
Änderung von Erbbaurechtsverträgen mit dem
Deutschen Roten Kreuz sowie eine Kreuzungs-
vereinbarung mit der Deutschen Bahn zur Ände-
rung des Eisenbahnübergangs Plossenweg.
Die vollständige Tagesordnung entnehmen Sie
bitte den Schaukästen am Rathaus und vor der
Johannesschule.
Einladung
Die Porzellan- und Weinstadt Meißen ist eine
lebens- und liebenswerte Stadt mit 27.500 Ein-
wohnern. Sie bietet neben einer guten Infra-
struktur und ihrer Nähe zu Dresden den
Charme einer liebevoll sanierten, urbanen Alt-
stadt mit einem interessanten, ausgefallenen
Einzelhandelsangebot. Meißen ist von einer
vielfältigen wertvollen Kulturlandschaft umge-
ben. Es besteht ein abwechslungsreiches und
individuelles Freizeitangebot. Die Stadt bietet
alle Schulformen bis zur Hochschulreife und
die Fachhochschule der Sächsischen Verwal-
tung hat ihren Sitz in Meißen.
Ab dem 01.07.2011 ist die Stelle
„Stadtmarketing“
in der Stadt Meißen neu zu besetzen.
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere:
■ Entwicklung von strategischen und insbe-
 sondere operativen Zielen des Stadtmarke-
 tings
■ Konzeption und Koordination von Marke-
 tingaktivitäten
■ Profilierung von Image und Identität der
 Stadt Meißen
■ Koordination und Moderation aller An-
 spruchsgruppen
■ Gewinnung und Pflege von Sponsoren, Un-
 terstützern und Partnern
■ Aufbau einer funktionierenden Finanzie-
 rungsstruktur
Um der Erfüllung dieser Aufgaben gerecht zu
werden, erwarten wir eine Bewerberin/einen
Bewerber mit folgendem Profil:
■ Abgeschlossenes Universitäts- oder Fach-
 hochschulstudium (z. B. Betriebswirtschafts-
 lehre)
■ Berufserfahrung im Stadtmarketing oder
 vergleichbaren Aufgaben, die Sie außerhalb
 unserer Stadt gewonnen haben
■ Herausragende kommunikative und kon-
 zeptionelle Fähigkeiten
■ Eigeninitiative, Innovationskraft und Organi-
 sationstalent
■ Sicheres Auftreten, Überzeugungskraft, Kon-
 takt- und Kommunikationsfähigkeit
■ Hohes Maß an Flexibilität, Kreativität und
 sozialer Kompetenz
■ Sicherheit im Umgang mit Fremdsprachen,
 insbesondere Englisch
Sie bewerben sich um eine verantwortungs-
und anspruchsvolle Position, die zunächst auf
zwei Jahre befristet ist.
Ihre aussagefähige Bewerbungsunterlage rich-







Als Bestandteil der Bedarfs- und Verfügbarkeits-
analyse zur Breitbandinternetversorgung in der
Großen Kreisstadt Meißen führt die Stadt Mei-
ßen ein NICHTFÖRMLICHES INTERESSEN-BEKUN-
DUNGSVERFAHREN durch. Im Zuge dieses Ver-
fahrens prüft die Stadt Meißen, ob unter den An-
bietern von Breitbandinternetdiensten die Ab-
sicht besteht, zum jetzigen Zeitpunkt oder in
den folgenden 36 Monaten in der
Großen Kreisstadt Meißen - Einwohnerzahl/
Haushalte [27.694/ca. 13.847] - oder einzelnen
Stadt-/Ortsteilen
die Bereitstellung von Breitbanddiensten zu den
geforderten Qualitäten zu vertretbaren Preisen
ohne öffentliche Fördermittel vorzunehmen
oder Planungsabsichten hierzu kundzutun.
Oder, ob von den am Markt agierenden Anbie-
tern, die aufgrund ihrer Technologie keine Leer-
rohre nutzen können, nachgewiesen wird, dass
sie technisch in der Lage sind, eine verlässliche
Breitbandabdeckung für den gesamten ermittel-
ten Bedarf in der
Großen Kreisstadt Meißen - Einwohnerzahl/
Haushalte [27.694/ca. 13.847] - oder einzelnen
Stadt-/Ortsteilen
bereitzustellen, ihnen jedoch die finanziellen
Mittel dafür fehlen.
Es handelt sich um ein nichtförmliches Interes-
senbekundungsverfahren, nicht um eine Vorin-
formation im Sinne des Vergaberechtes. Die
Stadt Meißen behält sich eine Entscheidung
über die anschließende Durchführung eines Ver-
gabeverfahrens sowie den Abschluss eines Ko-
operationsvertrages vor.
Der Veröffentlichungstext kann sowohl über die
Internetpräsenz der Breitbandberatungsstelle
Sachsen (http://www.breitbandberatungsstelle-
sachsen.de) als auch auf der Internetseite der
Stadt Meißen (http://www.stadt-meissen.de/)
bezogen werden.
Eine Abfrage der Bürger ist im Rahmen dieses In-
teressenbekundungsverfahrens nicht beabsich-
tigt.
Breitbandinternetversorgung in der Großen Kreisstadt Meißen
Interessenbekundungsverfahren für Anbieter von Breitbandinternetdiensten
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Sachsen (SächsGemO) der aktuell gel-
tenden Fassung, der §§ 1, 2 ff. und § 36 ff. des
Sächsischen Kommunalabgabengesetzes
(SächsKAG) der jeweils aktuell geltenden Fas-
sung hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt Mei-




(1) Die Große Kreisstadt Meißen, erhebt eine Kul-
turförderabgabe für Eintrittsentgelte (nachfol-
gend Abgabe für Eintrittsgelder genannt) als ört-
liche Aufwandssteuer nach Maßgabe dieser Sat-
zung.




Gegenstand der Abgabe ist der Aufwand des
Abgabenpflichtigen für Eintrittsentgelte
1. von im Stadtgebiet befindlichen Museen, Bur-
 gen, Dom, Schlössern, Sammlungen, Ausstel-
 lungen und Theatern
2. von im Stadtgebiet stattfindenden
 a) kulturellen Veranstaltungen in festen wie
  fliegenden Bauten und Wandertheater
 b) Tanz-, Konzertveranstaltungen und Festi-
  vals,
 c) Varieté-, Kabarett-, Kleinkunst- und Revue-
  vorstellungen,
 d) Schönheitstänzen, Darbietungen ähnlicher
  Art
 e) sportlichen Veranstaltungen, die im Rah-
  men eines Berufes oder Gewerbes betrie-




Abgabepflichtig ist der Erwerber einer Eintritts-
karte oder der Besucher der Veranstaltung für
die das Eintrittsentgelt erhoben wird, neben die-
sen der Betreiber der Einrichtung oder der Ver-
anstalter.
§ 4
Befreiung von der Abgabenpflicht
Von der Zahlung der Abgabe für Eintrittsentgel-
te sind befreit:
1. Kinder und Schüler, sofern für diese Perso-
 nengruppe ermäßigte Eintrittsentgelte erho-
 ben werden.
2. Erwerber einer Eintrittskarte oder Besucher
 von Veranstaltungen, deren Ertrag aus-
 schließlich und unmittelbar zu mildtätigen,
 gemeinnützigen, kirchlichen Zwecken ver-
 wendet wird, wenn der entsprechende Zweck
 bestimmt worden ist. Veranstaltungen in
 Form von festgesetzten Märkten (z. B. Töpfer-
 markt, Weinfest) im Stadtgebiet Meißen un-
 terfallen nicht dieser Satzung.
Die Voraussetzungen für die Befreiung von der
Zahlung der Abgabe für Eintrittsentgelte sind
durch Vorlage eines geeigneten Nachweises zu
bestätigen. Der Nachweis ist dem Betroffenen
nach Einsichtnahme zurückzugeben.
§ 5
Maßstab und Satz der Abgabe
Die Abgabe wird je entgeltlich ausgegebene Ein-
rittskarte erhoben. Für den Fall, dass trotz Ent-
gelterhebung keine Eintrittskarten ausgegeben
werden, wird die Abgabe pro Besucher erhoben.
Die Abgabe beträgt bei einem Eintrittsentgelt
Bei Eintrittskarten im Rahmen eines Abonne-
ments wird die Abgabe in Höhe von 0,25 Euro
pro Eintrittskarte erhoben, maximal 2,00 Euro
pro Abonnement. Abonnement ist die
Abnahme eines fest vereinbarten Kartenkontin-
gentes für eine Spielzeit durch einen Erwerber
mit im Voraus zu entrichtendem Entgelt.
§ 6
Entstehung der Abgabe
Die Abgabe für Eintrittsentgelte entsteht mit der
Verwirklichung des Abgabengegenstandes, spä-
testens mit der Entrichtung des Eintrittsentgel-
tes.
§ 7
Einziehung und Abführung der Abgabe
(1) Zur Einziehung und Abführung der Abgabe
für Eintrittsentgelte, Führung der Nachweise so-
wie der damit verbundenen Meldungen gegen-
über der Stadt Meißen sind der Betreiber der
Einrichtung oder der Veranstalter verpflichtet,
der das Eintrittsentgelt vom Besucher erhebt.
(2) Der nach § 7 Absatz 1 mit dem Einzug beauf-
tragte Personenkreis haftet gegenüber der Stadt
für den vollständigen und richtigen Einzug der
Abgabe für Eintrittsentgelte.
(3) Auf Anforderung der Stadt sind die abgeführ-
ten Beträge im Einzelnen aufzuschlüsseln.
§ 8
Festsetzung und Fälligkeit der Abgabe
(1) Der Betreiber von Einrichtungen gemäß § 2,
Nr. 1 ist verpflichtet, bis zum 15. Tag nach dem
Ablauf eines Kalendervierteljahres der Großen
Kreisstadt Meißen eine Erklärung nach amtlich
vorgeschriebenem Vordruck selbständig einzu-
reichen.
(2) Der Veranstalter von Veranstaltungen gemäß
§ 2, Nr. 2 ist verpflichtet, bis spätestens einer Ka-
lenderwoche nach der Veranstaltung der Gro-
ßen Kreisstadt Meißen eine Erklärung nach amt-
lich vorgeschriebenen Vordruck einzureichen.
(3) Die jeweils errechnete Abgabe wird durch ei-
nen Abgabenbescheid für das Kalenderviertel-
jahr oder für die jeweiligen Veranstaltungen
festgesetzt. Die Abgabe wird einen Monat nach
Bekanntgabe des Bescheides an den Abgaben-
schuldner fällig und ist von diesem an die Große
Kreisstadt Meißen zu entrichten.
§ 9
Abgabenaufsicht und Prüfungsvorschriften
(1) Zur Sicherung einer gleichmäßigen und voll-
ständigen Festsetzung und Erhebung der Kultur-
förderabgabe können die Bediensteten der zu-
ständigen Behörde ohne vorherige Ankündi-
gung und außerhalb einer Außenprüfung Veran-
staltungs- oder Geschäftsräume von Abgabe-
schuldnern während der Geschäfts- und Arbeits-
zeiten betreten, um Sachverhalte festzustellen,
die für die Erhebung der Abgabe erheblich sein
können.
(2) Die Abgabenschuldner und die von ihnen be-
trauten Personen haben auf Verlangen der Be-
diensteten der zuständigen Behörde Aufzeich-
nungen, Bücher, Geschäftspapiere und andere
Unterlagen vorzulegen, Auskünfte zu erteilen,
damit die Feststellungen ermöglicht werden.




(1) Ordnungswidrig handelt gemäß § 6 Abs. 1
SächsKAG, wer als Abgabenpflichtiger oder bei
der Wahrnehmung der Angelegenheiten eines
Abgabenpflichtigen leichtfertig
- über abgabenrechtlich erhebliche Tatsachen
 unrichtige oder unvollständige Angaben
 macht oder
- die Stadt Meißen pflichtwidrig über abgaben-
 rechtlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis
 lässt und dadurch Abgaben verkürzt oder
 nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile für sich
 oder für einen anderen erlangt.
(2) Ordnungswidrig handelt gemäß § 6 Abs. 2
SächsKAG auch, wer vorsätzlich oder leichtfertig
- Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht
 unrichtig sind und es dadurch ermöglicht, ei-
 ne Kommunalabgabe zu verkürzen oder nicht
 gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlangen
 oder
- seinen Meldepflichten nach § 7 Abs. 1 dieser
 Satzung nicht oder nicht rechtzeitig nach-
 kommt oder
- seiner Abgabemelde- und Vorlagepflicht
 nach § 8 Abs. 1 und 2 dieser Satzung nicht
 nachkommt oder
- trotz Aufforderung nach § 9 Abs. 2 dieser Sat-
 zung keine Aufzeichnungen, Bücher, Ge-
 schäftspapiere und andere Unterlagen vor-
 legt und die notwendigen Auskünfte nicht er-
 teilt.
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße bis zu 10.000 EUR geahndet werden.
§ 11
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft, mit Ausnahme




Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Sat-
zungen, die unter Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften zustande gekommen sind,
ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder feh-
lerhaft erfolgt ist,
2. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach §
52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit
widersprochen hat.
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO
genannten Frist
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss
 beanstandet hat oder
 b) die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
 vorschriften gegenüber der Stadt unter Be-
 zeichnung des Sachverhaltes, der die Verlet-
 zung begründen soll, schriftlich geltend ge-
 macht worden ist.
Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 gel-
tend gemacht worden, so kann auch nach Ab-
lauf der in § 4 Satz 1 SächsGemO genannten
Frist jedermann diese Verletzung geltend ma-
chen.
Satzung zur Erhebung einer Kulturförderabgabe in Meißen
(Kulturförderabgabe-Satzung)








0,75 Euro pro Eintrittskarte
oder Besucher
Ab 20,01 Euro 1,00 Euro pro Eintrittskarte
oder Besucher
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Der Werkstatttag an der
Freien Werkschule
Meißen
Der Werkstatttag findet ab Klasse 8
an einem ganzen Tag in der Schule
und in Produktions- und Dienstleis-
tungsbetrieben der Region statt.
Fachkräfte aus der regionalen Wirt-
schaft sind als Lehrbeauftragte, als
Assistenzlehrer oder als Gesprächs-
partner mit der Schule verbunden.
Der Werkstatttag findet in Klasse 8 in
folgenden Bereichen statt:
■  Lehm - Bau - Keramik
■ Landwirtschaft/Hauswirtschaft
■ Holzgestaltung und Schnitzen
■ Textiles/Design
Mit zahlreichen regionalen Unterneh-
men hat die Freie Werkschule Meißen
zur Umsetzung des Werkstatttags
dauerhaft Kooperationsvereinbarun-
gen geschlossen. In den Betrieben er-
fahren die Schüler die Arbeitswelt
und lernen die berufliche Praxis aktiv
kennen. Durch die kontinuierliche
Verbindung zu Partnerbetrieben wird
die Berufsorientierung praxisnah ge-
staltet und der spätere Einstieg in die
Berufswelt erleichtert. Die Wildholz-
möbel haben Schüler und Schülerin-
nen der Klasse im Werkstatttag Holz
unter der Leitung von Herrn Jürgen
Wellert entworfen und hergestellt.
Zu Gast bei Freunden
Zwei Wochen die Partnerstadt in
Deutschland kennenlernen, den
Schulalltag und den Alltag in den
deutschen Familien - das werden
mehr als 20 Schülerinnen und Schü-
ler aus der amerikanischen Partner-
stadt Provo/Utah. Vom 1. bis 18. Juni
sind die jungen Amerikaner zu Gast
bei Schülern der 10., 11. und 12. Klas-
se sowie den Lehrern des Gymnasium
Franziskaneum Meißen.
Die Gäste erwartet ein umfangreiches
Programm, wobei im Mittelpunkt die
Teilnahme am Unterricht und das Le-
ben in den Gastfamilien stehen. Bei
Ausflügen und Exkursionen lernen
die Mädchen und Jungen aus Provo
die Stadt Meißen, deren reizvolle Um-
gebung sowie die sächsischen High-
lights kennen. Fest im Programm ver-
ankert: die Begrüßung durch Mei-
ßens Oberbürgermeister Olaf Rasch-
ke im Rathaus.
Die Schulpartnerschaft zwischen dem
Meißner Gymnasium Franziskaneum
und der Timpview Highschool in Pro-
vo besteht seit dem Jahr 2000. Aller
zwei Jahre besuchen amerikanische
Schüler Meißen und im Gegenzug
fliegen Meißner Schüler nach Provo,
nahe Salt Lake City.
Die Städtepartnerschaft Meißen -
Provo feiert in diesem Jahr ihr 10jähri-
ges Bestehen.
Aus den Schulen
 Fotos: Fotostudio Münzberg
Zur Jahreshauptversammlung des
Meißner Tierschutzvereins im April
2011 beging der Verein sein 20jähri-
ges Vereinsjubiläum.
Neben den Vereinszielen, Bürger und
Tierhalter zur tierartgerechten Hal-
tung von Haustieren zu informieren
und zu beraten, stand die Hilfe für in
Not geratene Tiere immer im Vorder-
grund des Wirkens des Vereins. Der
Verein zählt derzeit 137 Mitglieder.
Als größte Leistung und gleichzeitig
tägliche Herausforderung des Verein
gilt das Betreiben seines Tierheimes
in Gröbern (Gemeinde Niederau). Der
Meißner Tierschutzverein verfügt
über ein kleines Tierheim mit derzeit
sieben belegten Hundezwingern, 60
beherbergten Katzen und Platz für
Kleintiere. Trotzdem „wohnten“ im
Laufe der Jahre, seit seiner Eröffnung
am 12.12.1998, immerhin über 1.800
Katzen, 300 Hunde und ca. 550 Klein-
tiere vorübergehend in dem Heim
und konnten in überwiegender An-
zahl in ein neues Zuhause vermittelt
werden.
Einen weiteren wichtigen Beitrag
leistete der Verein zur biologischen
Begrenzung des sogenannten „Kat-
zenelends“ im Landkreis. Etwa 1.600
im Freien lebende herrenlose Fund-
katzen (pro Jahr ca. 80) wurden in
den letzten 20 Jahren durch den Ver-
ein eingefangen, vom Tierarzt kas-
triert und wenn nicht vermittelbar,
anschließend an den Fundstellen
wieder ausgesetzt und weiter be-
treut. Der Meißner Tierschutzverein
e. V. würdigte auch die Spendenfreu-
digkeit der Tierfreunde, ohne deren
Unterstützung der Verein keine in
Not geratenen Tiere in seinem Tier-
heim betreuen kann. Auch zukünftig
geht es darum mehr als 50 % der
Tierheimausgaben aus Spenden von
Bürgern und Gewerbetreibenden zu
begleichen. Deshalb ein herzliches
Dankeschön an alle Spender, die den
Verein und sein Tierheim in Gröbern
in der Vergangenheit unterstützten
und auch weiterhin die Treue halten
und helfen wollen. Der Verein freut
sich und bedankt sich für jede Futter-
oder Geldspende.
Bankverbindung: Meißner Tierschutz-
verein e. V., BLZ 85055000 Sparkasse
Meißen, Konto-Nr. 3010023846.
www.meissner-tierschutzverein.de
Alle Tierfreunde sind bereits jetzt
zum 11. Tierheimfest am 4. Juni 2011
ab 13 Uhr ins Tierheim Gröbern ein-
geladen. Der Vorstand
20 Jahre Meißner Tierschutzverein e. V.
Dasein für in Not geratene Tiere
Der Städtepartnerschaftsverein Mei-
ßen e. V. sucht Gastgeberfamilien für
den traditionellen Familienaustausch
mit der französischen Partnerstadt Vi-
try-sur-Seine vom 27. Oktober bis 1.
November 2011.
Die beteiligten Familien werden 2012
im Gegenbesuch nach Vitry-sur-Sei-
ne, nahe Paris, eingeladen. Das Pro-
gramm des diesjährigen Familienaus-
tausches kann auf der Vereinsseite
www.spv-meissen.de eingesehen
werden.
Interessenten melden sich bitte unter
der E-Mail-Adresse des Städtepart-
nerschaftsvereins Meißen e.V. spv-
meissen@web.de oder unter den Te-
lefonnummern 03521 734270 und
0160 331 29 71 (Vereinsvorsitzender
Matthias Cotta).
Familienaustausch - Meißen - Vitry-sur-Seine
Die Große Kreisstadt Meißen
schreibt zum 01.09.2011 die Stelle
eines / einer
Buchhalters/ -in
für den Eigenbetrieb „Städtisches
Bestattungswesen Meißen“aus.
Das Tätigkeitsfeld umfasst folgende
Aufgaben:
■ Verbuchung sämtlicher Ge-
schäftsvorfälle
■ Kreditoren- und Debitorenbuch-
haltung
■ Anlagenbuchhaltung
■ Unterstützung der Betriebslei-
tung bei der Vorbereitung und Er-
stellung der Monatsabschlüsse und
des Jahresabschlusses
■ Unterstützung der Betriebslei-
tung bei der Vorbereitung Erstellung
des Wirtschaftsplanes
■ Erstellung der steuerlichen An-




Von den Bewerbern wird erwartet:
■ ein Abschluss als Bilanzbuchhalter
oder ein betriebswirtschaftlicher
Studienabschluss
■ analytisches Denken, selbststän-
diges Arbeiten
■ ein hohes Maß an Zuverlässigkeit
und Engagement
■ Teamfähigkeit
■ ein sicherer Umgang mit Buchhal-
tungsprogrammen
Es handelt sich um eine unbefristete
Vollzeitstelle. Die Vergütung erfolgt
auf Grundlage des TVöD. Der Eigen-
betrieb wird zum 01.01.2012 in eine
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung umgewandelt. Ihre aussagefä-
hige Bewerbungsunterlage richten
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Wohnungsgesellschaft der Stadt Meißen
Ende Juni werden wir 6 vollsanierte
Wohnungen auf der Leschnerstraße
14 von den Bauleuten übernehmen
und der Vermietung zuführen. Das
Gerüst ist am Objekt bereits gefallen,
die Ausbauarbeiten im Inneren lau-
fen auf Hochtouren. Damit ist ein
weiteres Grundstück im Triebischtal
vollsaniert und reiht sich in die vielen
Maßnahmen zur Verschönerung des
wichtigen linkselbischen Wohnstand-
ortes in Meißen ein. Wir stellen Miet-
interessenten heute 2 von insgesamt
5 2-Raum-Wohnungen vor. Alle Woh-
nungen besitzen einen großzügigen
Balkon auf der Hofseite, der nicht zu-
letzt auf Grund seiner Abmessungen
zum gemütlichen Verweilen einlädt.
Ansonsten wurde auch bei diesem
Objekt auf den hochwertigen Aus-
stattungsstandard der sanierten SEEG
Objekte Wert gelegt. In den Taglicht-
bädern sind entweder Dusche oder
Badewanne eingebaut, so dass auf
individuelle Wünsche der Mietinte-
ressenten reagiert werden kann. Gern
angenommen werden von Mietern
auch separate Abstellkammern im
Treppenhaus. Hier im Objekt steht je-
der Wohnung eine zur Verfügung.
Vollwärmeschutz und solarunter-
stützte Warmwassererwärmung sen-
ken Nebenkosten und schonen den
Geldbeutel.
Wenn wir Ihr Interesse für eine Be-




am 19. Juni 2011
von 13.00 bis 16.00 Uhr











kommen.Wohnfläche 40,90 m² Wohnfläche 45,60 m²
Wie bereits 2009 findet in diesem
Jahr wieder eine bundesweite Akti-
onswoche Alkohol statt; getragen
durch die Deutsche Hauptstelle für
Suchtfragen (DHS), die Deutsche Ren-
tenversicherung Bund und die BAR-
MER/GEK unter der Schirmherrschaft
der Drogenbeauftragten der Bundes-
regierung Mechthild Dyckmans.
Alle, die sich zu dem Thema „Alko-
hol? Weniger ist besser!“ engagieren
wollen sind eingeladen, sich an die-
ser Woche mit entsprechenden Ak-
tionen oder Veranstaltungen zu be-
teiligen. Weitere Informationen dazu
erhalten sie im Internet unter
www.aktionswoche-alkohol.de.
Das Ziel dieser Aktionswoche ist die
Sensibilisierung unserer Gesellschaft
für einen verantwortungsbewussten
und damit maßvollen Umgang mit
Alkohol. Wir erfahren einerseits regel-
mäßig aus den Medien - und viel-
leicht auch aus dem Bekanntenkreis -
von körperlichen und sozialen Folge-
schäden des Alkoholmissbrauches
und wissen andererseits, dass der
Konsum alkoholischer Getränke zu
unserer Kultur gehört.
Bei welcher Menge endet unbedenk-
licher Alkoholkonsum und beginnt
Alkoholmissbrauch? Wie ist diesbe-
züglich mein Umgang mit Alkohol
einzuordnen? Auf diese und andere
Fragen zum Thema Alkohol sollen In-
teressierte in dieser Woche Antwor-
ten finden.
Die Suchtberatungsstellen des Diako-
nischen Werkes im Kirchenbezirk
Meißen e.V. und der Diakonie Riesa-
Großenhain gGmbH freuen sich, Sie
zu folgenden Veranstaltungen begrü-
ßen zu dürfen:
■ Sonntag, 22. Mai, 10 Uhr, Gottes-
dienst, Frauenkirche Meißen
■ Dienstag, 24. Mai, 10 bis 17 Uhr,
Tag der offenen Tür in der Suchtbera-
tungsstelle Meißen, Suchtberatungs-
stelle des Diakonischen Werkes Mei-
ßen e.V.
■ Dienstag, 24. Mai, 15 Uhr, Theater-
stück“Bis ans Limit“ für Jugendliche
(Landesbühnen Sachsen), Gemeinde-
saal der Johanneskirchgemeinde Mei-
ßen, Karten (2 Euro) nur im Vorver-
kauf in der Suchtberatungsstelle er-
hältlich
■ Donnerstag, 26. Mai und Freitag,
27. Mai, 9 bis 14.30 Uhr, „Klarsicht“
BZgA-MitmachParcours für Schüler
der 7. - 9. Klasse, Ratssaal des Rathau-
ses Meißen, Anmeldung erforderlich
Weitere Informationen erhalten Sie in
der Suchtberatungs- und -behand-
lungsstelle des Diakonischen Werkes
Meißen e.V. unter Telefon: 03521
738173 und in der Suchberatungs-
stelle der Diakonie Riesa-Großenhain
gGmbH unter Telefon: 03522 32630.
Wir danken unseren Kooperations-
partnern: der Stadt Meißen, der IKK
Classic KundenCenter Meißen, den
Landesbühnen Sachsen, der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung (BZgA) sowie Schmitt Projektor-
ganisation Köln.
„Alkohol? Weniger ist besser!“
Aktionswoche Alkohol vom 21. bis 29. Mai
Schloßberg 9, 01662 Meißen • 0 35 21/ 474 474 • www.seeg-meissen.de
Das Stadtmuseum Meißen beteiligt
sich mit drei hochkarätigen Leihga-
ben an der 3. Sächsischen Landesaus-
stellung „via regia“.
Anfang Mai wurden die Leihgaben
durch die Kunsttransportfirma Schen-
ker in der Franziskanerklosterkirche
fachmännisch verpackt und gingen
anschließend nach Görlitz auf Reisen.
Drei seiner wertvollsten Exponate
schickt das Stadtmuseum direkt aus




2. Fragment eines jüdischen
 Grabsteins, um 1300;
3. Meißner Ratselle,
 Ende 15. Jahrhundert
„via regia“
Unter dem Motto „via regia - 800 Jah-
re Bewegung und Begegnung“ öffnet
am Sonnabend, 21. Mai die 3. Sächsi-
sche Landesausstellung in Görlitz.
Die Ausstellung gilt der bedeutend-
sten Ost-West-Verbindung des euro-
päischen Kontinents seit dem Mittel-
alter.








Freitag, den 24. Juni
■ 19 Uhr Festeröffnung mit Gästen
und Weinausschank
■ 19 bis 24 Uhr Discotanz im Zelt
■ 20.30 Uhr Die „PROWIS“ sind wie-
der dabei
Sonnabend, den 25. Juni
■ 12 Uhr Abholung des Schützenkö-
nigs 2010 mit anschließendem Vogel-
schießen
■ 14 Uhr Fassbieranstich und Eröff-
nung des Vogelschießens
■ 15 Uhr buntes Treiben auf dem
Festplatz
■ 19.30 Uhr Schlager, Rock, Pop mit
der Unterhaltungsband „Digital Ro-
mantik“ - die Sommernacht in Pro-
schwitz - Eintritt frei
■ 20 Uhr Ehrung des neuen Schüt-
zenkönig im Festzelt
Sonntag, den 26. Juni
■ 10 Uhr Gottesdienst im Park
Schloss Proschwitz
■ 10.30 bis 14.30 Uhr Frühschoppen
mit „Original Meißner Blasmusik“
■ ab 14.30 Uhr Musik zur Unterhal-
tung im Zelt, humoristische Moden-
schau mit „mk Mode Nr.1“
Gesamtes Wochenende:
■ Kaffee & hausgemachter Kuchen
■ Weine vom Weingut Schloss Pro-
schwitz und der Sächsischen Winzer-
genossenschaft
■ „Meißner Biergarten“ sorgt auf das
Beste für Ihr leibliches Wohl
■ Fladenbrot verschiedenster Art,
Gulaschkanone, Eisverkauf
■ Schwein vom Spieß (Sonntag),
■ Glücksrad, Hüpfburg, Bogenschie-
ßen, Basteln für Kinder
Winkwitz - Proschwitz - Rottewitz
vom 24. bis 26. Juni
Heimatfest 2011
Anzeigen
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Kita Gummibärenbande
lud zum Oma-Opa-Tag
Die Kinder aus der Kindertagesstätte
der Volkssolidarität „Gummibären-
bande“ waren sich einig: Ein Oma-
Opa-Tag ist super! Ganz viele Omas
und Opas ließen sich am Freitagnach-
mittag, 15. April, von ihren Enkeln
den Kindergarten zeigen. Und das
hieß nicht nur gemeinsam Kuchen zu
essen und Kaffee zu trinken, sondern
vor allem auch zusammen spielen
und Zeit miteinander verbringen. Der
Elternrat bereitete diesen Nachmit-
tag vor.
Zur Feier des Tages gab es ein Ständ-
chen: Die Mädchen und Jungen über-
raschten ihre Omas und Opas mit ver-
schiedenen Liedern und Tänzen. Jede
Gruppe hatte sich etwas Besonderes
einfallen lassen.
Als Erinnerung für diesen schönen
Tag wurde von jedem Kind mit den
jeweiligen Großeltern ein Foto er-
stellt und der passende Bilderrahmen
wurde gemeinsam mit den Omas
und Opas gestaltet.
Der nächste Grund für ein Treffen im
Kindergarten steht auch schon vor
der Tür. Unter dem Motto „Trödel
und Flohmarkt“ soll am Samstag, 2.
Juli jeder die Möglichkeit bekommen,
gebrauchte Spielsachen an den Mann






Am Mittwoch vor Ostern ging es für
alle Kinder auf große Sonderfahrt in
den Tierpark. Alle hofften natürlich
den Osterhasen zu sehen und viel-
leicht auch Nester mit vielen bunten
Eiern zu finden. Und tatsächlich -
kaum angekommen, da sahen sie ihn.
Bei strahlendem Sonnenschein hop-
pelte dort ein Osterhase über Wege
und Wiesen und hatte für alle Kinder
eine Osterüberraschung versteckt.
Der Osterhase begleitete dann die
Kinder noch ein Stück bei ihrem
Rundgang durch den Tierpark; da
schauten selbst manche Tiere ver-
wundert aus ihren Gehegen. Mit Bus-
sen ging es dann wieder zurück in die
Zwergenmühle. Für diesen erlebnis-
reichen Ostertag ein herzliches Dan-
keschön an alle Muttis vom Elternrat,
der Osterhäsin Romy, unserer Bärbel





Die Kindertagesstätte und die Früh-
förderung der Lebenshilfe Meißen e.
V. laden am 28. Mai um 15 Uhr zum
traditionellen Sommerfest ein. Die
diesjährigen Aktivitäten und Attrak-
tionen stehen ganz im Zeichen unse-
res Ganzjahresprojektes „Der Natur
auf der Spur“. Im Vorfeld bedanken
wir uns beim Elternaktiv, Eltern und
den langjährigen Sponsoren, die uns
bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung unterstützen. So konnten wie-
der zahlreiche, spannende Ideen vor-
bereitet werden. Ulrike Richter
Kita „Hand in Hand“
Aus den Kindertagesstätten
Mit viel Kreativität der Kinder und Großeltern entstanden ganz
tolle Bilderrahmen. Foto: Privat
Die Kinder der Kita Zwergenmühle fanden den Osterhasen. Foto: Privat
Am 28. und 29. Mai findet unter
Schirmherrschaft von Oberbürger-
meister Olaf Raschke das Kunstfest
Meißen-Cölln statt. Galerien, Ausstel-
lung, Darbietungen von Laien und
Profis laden zum Mitmachen ein.
Den Meißnern und Gästen der Stadt
wird sich wieder ein großes Spektrum
von Musik, Tanz, Malerei, Keramik,
Modevisionen, kunsthandwerklichen
und künstlerischen Aktionen zum
Mitmachen bis hin zur Zauberei, bie-
ten. In mehreren Veranstaltungsorten
wird Kunst für den Besucher sichtbar
und erlebbar gemacht. So werden die
St.-Urban-Kirche, das Optikergeschäft
„déjà vu“ und das „Tor“ erneut als
Ausstellungsräume für Maler und
Grafiker zur Verfügung stehen. Orgel-
musik und Konzerte, Fotografie, Film,
Theater, Puppenbühne, Kunst im öf-
fentlichem Raum, Programme der
kleinen Form und vieles mehr wer-
den bei vielen Kunstinteressierten
tiefe Eindrücke hinterlassen.
Auch werden der Fackel- und Lam-
pionumzug sowie ein großes Feuer-
werk am Samstagabend nicht fehlen.
Der Eintritt zum Festgelände ist
selbstverständlich frei. Nähere Infor-
mationen finden Sie in den Aushän-
gen, dem Programmheft und unter
www.kunstfest-meissen.de. Wir freu-





Seit 1996 in Meißen
Handwerksmeister Detlef Slowinski
Böttgerstraße 3 • 01662 Meißen
Tel.: (0 35 21) 45 42 12 • Fax: (0 35 21) 40 41 44
Funk: 01 71-4 22 99 19 • Havarie: 01 71-4 34 69 12
E-Mail: mail@slowinski-haustechnik.de
Internet: www.slowinski-haustechnik.de
•  SANITÄR • WÄRMEPUMPEN
•  GAS •  BAUKLEMPNEREI
•  HEIZUNG •  BERATUNG
•  SOLAR •  AUSFÜHRUNG
DIESER CHECK BEUGT VOR:
• Fachmännische Sichtprüfung der rele-
vanten Klimaanlagen-Komponenten
• Prüfung der Kühlleistung
STATT SAUNA AUF RADERN
9,90
KLIMA-CHECK
z. B. für 
Golf IV, 
nur Euro
Angebote gültig bis 24.06.2011. Nur bei teilnehmenden ad-AUTO DIENST-Betrieben.
Ohne Klima-Anlagen-Service geht es nicht. Denn an vielen Klima-
Anlagen entstehen teuere Schäden wegen fehlender Wartung.
Am besten vor Sommerbeginn




Ossietzkystraße 37a · 01662 Meißen
Tel. 03521 / 4 63 30 00




 Beratungsraum, 3. OG,
 Zimmer 306
 Donnerstag, 9. Juni 2011,
 10 bis 12 Uhr
Die Mitglieder dieser Vertretung
würden sich über regen Zuspruch
und Interesse an dieser Sprech-
stunde freuen. Zugleich besteht in
der Zeit von 10 bis 11 Uhr die
Möglichkeit, mit der Meißner Bür-
gerpolizistin ins Gespräch zu kom-
men. Telefonischer Kontakt ist in
dieser Zeit möglich unter der Ruf-












Ein offenes Ohr für die Sorgen
und Hinweise der Älteren
jeden Donnerstag
10 bis 12 Uhr
erreichen Sie einen Ansprech-
partner für Ihre Anliegen
Trauer ist ein langer, schmerzhafter
Prozess, der nicht selten zu Einsam-
keit und Verzweiflung führt.
Es ist ein offenes Angebot, der erste
Schritt ist der schwierigste - „ein
Kraftakt“
In Meißen sterben jährlich ca. 460
Menschen, alt und jung, groß und
klein. Selbst wenn jeder nur einen lie-
ben Menschen hatte, leben ca. 460
Trauernde in unserer Stadt. Immer
wieder erreichen uns Anfragen zu
möglichen Hilfen für Betroffene. In
Zusammenwirkung mit Sabine For-
berger und Katharina Schönfuß regt
die als Gleichstellungs- und Senioren-
beautrage das offene Angebot des
„Trauercafés“ zu folgendem Termin
an:
8. Juni in der Zeit von 17 bis 19 Uhr
im Vereinszimmer
in Vollraths Gasthaus
Hahnemannsplatz 20, 01662 Meißen
Sie sind herzlich eingeladen,
- wenn Sie Menschen in ähnlicher
 Situation treffen wollen
- wenn Sie Ihrer Trauer Raum geben
 möchten
- wenn Sie Kontakte zu anderen su-
 chen und Ihre Erfahrungen teilen
 möchten
- wenn Sie mit Betroffenen sich aus-
 tauschen wollen
- wenn Sie nicht reden wollen, son-
 dern einfach aus Ihren vier Wän-
 den herauskommen möchten
- wenn Sie einsam sind, weil das pri-
 vate Umfeld, Freunde und Familie




beauftragte der Stadt Meißen
Trauercafé
Für den 33. Deutschen Evangelischen
Kirchentag in Dresden, der auch nach
Meißen ausstrahlen wird, machen
sich die drei Ev.-Luth. Kirchgemein-
den Meißens stark. Gemeinsam wur-
de ein ganz besonderes Meißen-Pro-
gramm zusammengestellt, das nicht
nur für die Kirchentagsbesucher al-
lein von Interesse ist. Vorgemerkt sei:
3. Juni „Meißen öffnet Kirchentü-
ren…“ - die Nacht der offenen Kir-
chen.
Über alle Aktivitäten der Meißner Kir-
chen zum Kirchentag in Meißen infor-
miert ein kleiner Prospekt, der in den
Kanzleien der Kirchgemeinden, dem
Bürgerbüro und der Touristinformati-
on Meißen ausliegt.
Übernachtungsgäste in Meißen
Von den mehr als 100.000 in Dresden
erwarteten Besuchern werden 1.100
Dauergäste in Gemeinschaftsquartie-




und ca. 300 Gäste in Privatquartieren
in und um Meißen übernachten. Die
Betreuung in den Gemeinschafts-
quartieren übernehmen die Meißner
Kirchgemeinden (St. Afra, Johannes,
Trinitatis). Da sich die Zahl der An-
meldungen von Privatquartier-Gäs-
ten erhöht hat, werden auch in Mei-











Das Gute-Nacht-Café befindet sich im
Nachtcafe, Dresdner Straße 1
Geöffnet: 2. bis 4. Juni,
jeweils ab 21 Uhr
■ Tagzeiten-Gebete in der
Urbanskirche
Termine: 2. bis 4. Juni 2011, jeweils
9 und 22.30 Uhr
■ Feierabendmahl
Termin: 3. Juni 2011, 19 bis 20 Uhr in
der St. Afra- und der Johanneskirche
■ Meißen öffnet Kirchentüren…. Die
Nacht der offenen Kirchen
Termin: 3. Juni 2011, 20 bis 24 Uhr
Meißen freut sich auf den Kirchentag
Rahmenprogramm für 1000 Gäste
Die Johanneskirche lädt anlässlich des Evangelischen Kirchentages
zum Feierabendmahl. Foto: C. Hübschmann

Domkeller
Das älteste Gasthaus in Meißen,
seit 1470
Café am Dom
Das Café im historischen Tonnen-
gewölbe an der Burgbergspitze
www.domkeller.com
01662 Meißen, Domplatz 9
Tel. (0 35 21) 45 76 76, Fax 40 75 95
01662 Meißen, Domplatz 9
Tel. (0 35 21) 40 44 86, Fax 40 74 04
   Genießen Sie sächsische 
Gastlichkeit und einen
eindrucksvollen Blick auf das
 Panorama der Stadt!
... unser Tipp für das Schlosscafé:
Lassen Sie Ihren Besuch in der Albrechtsburg 
bei uns ausklingen. Genießen Sie das Ambiente bei:
1 zauberhaften statt 4,90 €    nur 3,90 € 
Erdbeereisbecher inkl. 1 Tasse Kaff ee
gültig bis 30.06.2011
Dipl.-Ing. (FH)
Christian Zumpe & Partner
Nassauweg 5 · 01662 Meißen
Tel. (0 35 21) 72 80 55
Fax. (0 35 21) 72 80 56






· Wartung an 
Heizungsanlagen
· Reparaturen
Mitarbeiter/Mitarbeiterin ges ucht ...
Der Medienvertrieb Meißen sucht studentische Hilfskraft
für Bürotätigkeiten (für 10–15 Stunden/Woche).
Medienvertrieb Meißen GmbH
Ossietzkystraße 37a · 01662 Meißen
 0 35 21/40 93 30 
oder meissen@mv-meissen.de
NEUE WOHNUNG GESUCHT?
Besichtigungen und Informationen über:
Merkel GmbH & Co. KG
Herr Jürgen Dörrstock, Tel.: (0 35 21) 40 27 27 und (01 72) 3 88 20 50
Terminvereinbarungen erwünscht
Wohnungen in Meißen
oberhalb der Albrechtsburg zu vermieten
2- und 3-Raumwohnungen, gute Ausstattung mit Blick 
über Meißen provisionsfrei zu vermieten.
Beispiele:
2 RWE im DG, 44 m2, 225,- EUR + 100,- EUR NK + 10,- EUR 
Stellplatz
3 RWE im EG oder OG, 74 –77 m2, ab 4,10 EUR/m2 zzgl. NK +  TG
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Am 1. Juni ist Kindertag. Und der wird
natürlich im Freizeitbad Wellenspiel
gefeiert. An diesem Tag ist es genau
zwölf Jahre her, dass das Freizeitbad
eröffnet wurde. Über 2,3 Millionen
Besucher, darunter besonders viele
Familien, waren seitdem im Bad und
haben viel Freude gehabt.
So soll es natürlich auch künftig sein.
Zum diesjährigen Kindertag, der na-
türlich pünktlich am 1. Juni von 15 bis
19 Uhr gefeiert wird, haben sich die
Geschäftsleitung und das gesamte
Team des Wellenspiels einiges einfal-
len lassen. So werden Schwimmspie-
le vorbereitet, bei denen man schöne
Preise gewinnen kann. Ebenso gibt es
beim Wettrutschen und Spaghetti-
wettessen Preise zu gewinnen. Ge-
plant ist weiterhin ein Schnuppertau-
chen. Aber auch außerhalb des Was-
sers kommt keine Langeweile auf. Die
Meißner Stadtwerke bauen eine Bas-
telstraße auf und es können Luftbal-
lons modelliert werden.
Das alles ist zum kleinen Eintrittspreis
erleben. Zum Kindertag bezahlen
Kinder von vier bis 16 Jahre lediglich
zwei Euro Eintritt. Familien (zwei Er-
wachsene, zwei Kinder) zahlen zehn
Euro.
In den zwölf Jahren des Bestehens
des Bades wurde stetig das Angebot
verbessert. Dazu gehören die Gestal-
tung von Kindergeburtstagen,
Schwimmkurse für Kinder und Er-
wachsene oder Wassergymnastik
und weitere Kurse, mit denen das
Bad immer mehr seinem Anliegen als
Familien- und Gesundheitsbad ge-
recht wird.
Der gute Ruf des Bades hat sich nicht
nur in Meißen, sondern in der gesam-
ten Region von Dresden bis Riesa he-
rumgesprochen. Gleichzeitig ist das
Bad auch Heimstatt des Schul-
schwimmens und der Meißner
Schwimmvereine geworden. Sie ha-
ben schon bei vielen Veranstaltun-
gen aktiv mit zum guten Gelingen
beigetragen. Die Rutsche, der Strö-
mungskanal und die vielen Wasser-
spiele sind gerade bei unseren Jüngs-
ten sehr beliebt.
Das Wellenspiel ist nicht schlechthin
ein Ersatz für die alte Schwimmhalle
sondern eine neue Qualität, die Mei-
ßen auch im Umland attraktiver wer-
den lässt.
Kindertagsparty im Freizeitbad Wellenspiel
Spaß und Wettspiele im und außerhalb des Wassers
Am 1. Juni wird ab 15 Uhr in das Wellenspiel zur Kindertagsparty
eingeladen. Fotos: Wellenspiel Das Spagetthiwettessen ist immer wieder ein beliebter Wettbewerb.
Zum Kindertag gibt es im Wel-
lenspiel immer viel Spaß.
Anzeige
* Gilt auf den Listenpreis der Hersteller. Alle Preise sind Abholpreise. Änderungen und Irrtümer vorbehalten, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
PRÄMIEN-AKTIONS-TAGE!









Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10.00-19.00 Uhr • Samstag 09.00-16.00 Uhr

Für alle Finanzierungsangebote gilt: Effektiver Jahreszins von 0,00%
bei einer Laufzeit von 36 Monaten entspricht einem gebundenen
Sollzins von 0,00%. Bonität vorausgesetzt. Partner ist die
CreditPlus Bank. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel
gemäß § 6a Ab. 3 PAngV dar. Ab einem Einkaufswert von 1000,-€,





























+++ Jetzt zugreifen und bares Geld sparen! +++
NUR VOM 18.
BIS 24.05.2011
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Olaf Raschke gratuliert herzlich zu
folgenden Geburten:
05.04.2011 Lukas Jänke
     Kristin und Mirko Jänke
05.04.2011 Emely Thielemann
     Antje Thielemann
08.04.2011 Marvin Joel Max Herzog
     Jana Pippig-Herzog und
     Gerrit Herzog
11.04.2011 Leo Frank Schober
     Antje und
     Frank Schober
11.04.2011 Oskar Leonhardt
     Lysann Ruick und
     Rico Leonhardt
13.04.2011 Paul Streller
     Charlotte Streller
16.04.2011 Stella-Mia Hoppe
     Mandy Hoppe und
     Christian Winkler
19.04.2011 Lotte Elli-Frieda
     Heinrich
     Anne Heinrich
21.04.2011 Phil Hänel
     Miriam Kaufmann und
     Stefan Hänel
24.04.2011 Julia Schlieter
     Margit und
     René Schlieter
26.04.2011 Oskar Mocke
     Katja Hoferichter und
     Stephan Mocke
Geburten in Meißen
Foto: Waltraud Grubitzsch / dpa
Folgende ältere Mitbürgerinnen und
Mitbürger haben im Monat Mai Ge-
burtstag und erhalten oder erhielten
die herzliche Gratulation von Ober-
bürgermeister Olaf Raschke.
03.05.2011 Ilse Brater
     92. Geburtstag
03.05.2011 Gerda Harishausen
     91. Geburtstag
04.05.2011 Hertha Schuster
     92. Geburtstag
04.05.2011 Hildegard Klein
     91. Geburtstag
04.05.2011 Ilse Fratzscher
     91. Geburtstag
05.05.2011 Anna Maune
     92. Geburtstag
07.05.2011 Rudi Kozik
     91. Geburtstag
08.05.2011 Rosa Breuer
     92. Geburtstag
08.05.2011 Margarete Förster
     90. Geburtstag
10.05.2011 Charlotte Fricke
     99. Geburtstag
10.05.2011 Herta Heß
     91. Geburtstag
10.05.2011 Martha Kaspar
     90. Geburtstag
12.05.2011 Lieselotte Kraus
     91. Geburtstag
12.05.2011 Rudolf Just
     90. Geburtstag
12.05.2011 Anneliese Stromeyer
     90. Geburtstag
13.04.2011 Heinz Pietsch
     91. Geburtstag
13.05.2011 Ingeborg Müller
     90. Geburtstag
18.05.2011 Gertrud Schönwitz
     91. Geburtstag
19.05.2011 Gertrud Gergs
     93. Geburtstag
21.05.2011 Charlotte
     Hammermüller
     92. Geburtstag
21.05.2011 Elisabeth Horn
     92. Geburtstag
21.05.2011 Martha Fickert
     91. Geburtstag
21.05.2011 Emil Giemsa
     91. Geburtstag
22.05.2011 Johanna Meißner
     91. Geburtstag
27.05.2011 Erna Horbert
     97. Geburtstag
27.05.2011 Johanna Haupt
     91. Geburtstag
28.05.2011 Hilda Zubow
     91. Geburtstag
30.05.2011 Hildegard Schade
     92. Geburtstag
31.05.2011 Elsa Piskulla
     96. Geburtstag
31.05.2011 Martha König
     91. Geburtstag
Geburtstage
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Die nächste Ausgabe des Meißner Amtsblat-
tes erscheint am 24. Juni 2011. Anzeigen-













Das Standesamt Meißen ist wie folgt
geöffnet:
 Montag  9 bis 12 Uhr
 Dienstag  9 bis 12 Uhr und
      14 bis 18 Uhr
 Mittwoch  9 bis 12 Uhr
 Donnerstag 9 bis 12 Uhr
 Freitag   9 bis 12 Uhr
Außerdem stehen Ihnen die Mitarbei-




Frau Fatteicher  03521 467220
Urkundenstelle
Frau Thieme   03521 467221
Beurkundungen
Frau Gallmeister 03521 467225
Folgende Eheschließungstermine zu
besten Tageszeiten stehen noch im
Historischen Rathaus zur Verfügung:
25.06.2011, 10.45 Uhr und 13.00 Uhr
22.07.2011, 13.45 Uhr
Weitere Termine können unter der







Wir machen Ihr Haus trocken!
Alte Spaargasse 10 A · 01662 Meißen
Tel. (0 35 21) 73 16 17 · Funk 01 72-3 50 67 92






ist lustig, eine Stadt-
rundfahrt ist schön, 
ja da kann man was 
erleben, ja da kann man 
Dresden sehn. Holahi-Holaho ...
Genauso fühlten sich unsere Senioren am 23.03. 
als sie gemeinsam mit unserem Personal alte Erin-
nerungen an Dresden wieder erweckten. 
Dabei ging es über das Blaue Wunder am 
Taschenbergpalais, der Semperoper, dem Zwinger, 
dem Postplatz und dem Hauptbahnhof vorbei. 
Einen leckeren Imbiss nahmen wir im Bautzener 
Senfl aden in der Neustadt zu uns.
Gemeinsam wurde am Ende des Tages beschlossen, 
das unser nächster Ausfl ug eine Dampferfahrt in 
die Sächsische Schweiz 
werden soll.
Sylvia Engelhardt
Schützestr. 4 · 01662 Meißen · Tel. 03521/451468
www.pfl egedienst-engelhardt.de
(0 35 21) 400 500
®
Wir kommen, wie gerufen!
seit 1992
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Nach zwei wunderbaren Veranstal-
tungen geht das Literaturfest zu
Pfingsten, vom 8. bis 13. Juni 2011 in
seine bereits dritte Auflage. Meißens
beschauliche Altstadt, die Gassen
und Plätze rund um die Burg werden
wieder eine perfekte Kulisse für die
vielen Open-Air-Lesungen bieten.
In den ersten beiden Literaturfestjah-
ren ist es gelungen, dieses Festival zu
einem besonderen Höhepunkt litera-
rischer Veranstaltungen für alle gro-
ßen und kleinen Literaten in und um
Meißen, die Stadt Meißen und unsere
zahlreichen Partner wachsen zu las-
sen.
2010 kamen ca. 13.000 Besucher zum
Literaturfest nach Meißen. Es fanden
165 Lesungen an 40 bezaubernden
Orten in der Literaturfest-Woche
statt. Das Thema des Literaturfests er-
streckt sich auch auf Romane, Erzäh-
lungen und Märchen sowie auf die
Geschichte und Geschichten vom
Mittelalter bis hin zu Fantasyliteratur.
Das Literaturfest setzt bei der Zusam-
menstellung des Programms vor al-
lem auf Vielfalt: Neben renommierten
Autoren werden junge Talente einge-
laden, Bewährtes wird durch Neues
ergänzt.
Dabei steht der Bezug zur Geschichte
stets im Vordergrund. Die Bestseller-
autoren Iny Lorentz werden auch in
diesem Jahr wieder beim Literaturfest
auf dem Marktplatz lesen. Ulf Schie-
we, Bestsellerautor aus München,
stellt sein neustes Buch „Die Comtes-
sa“ in Meißen vor. Es geht um die Ge-
schichte der Ermengarda von Nar-
bonne in Südfrankreich in der Mitte
des 12. Jahrhunderts.
Auch Sächsische Geschichte wird
zum Literaturfest einen großen Raum
einnehmen. Genau einhundertfünf-
zig Jahre ist es her, dass die sächsi-
sche Staatsregierung die Herausgabe
eines umfassenden Urkundenbuches
zur älteren Geschichte Sachsens und
seines regierenden Fürstenhauses in
Auftrag gab. Es war dies der Beginn
des Codex diplomaticus Saxoniae,
der heute zu den bedeutendsten
Quellenwerken zur Geschichte des
mitteldeutschen Raumes zählt. Dr. Ul-
rike Siewert vom Institut für Sächsi-
sche Geschichte und Volkskunde und
Dr. Mathias Kälble von der Sächsi-
schen Akademie der Wissenschaften
zu Leipzig stellen die jüngst im Feb-
ruar neu erschienenen Bände des
Codex vor.
MDR-Literaturkritiker Michael Ha-
mentner wird beim Literaturfest die
Hauptbühne auf dem Marktplatz mo-
derieren und dabei Texte des aktuel-
les MDR-Literaturwettbewerbs vor-
stellen. Am Ende des Tages liest Mi-
chael Hametner aus Max Frischs „Der
andorranische Jude“.
Die Schirmherrschaft zum Literatur-
fest Meißen übernimmt erneut Bun-
desminister Thomas de Maiziere. Er
liest „Die drei Musketiere“ dem be-
liebten Roman von Alexandre Dumas
über d’Artagnan und seine drei
Freunde Athos, Porthos und Aramis.
Auch für junge Leser hält das Litera-
turfest wieder allerhand Spannendes
mit 20 zusätzlichen Lesungen in
Schulen und Kindergärten bereit. Die
Leseförderung bei Kindern steht
beim Literaturfest an erster Stelle. Die
Familienbühne am Tuchmachertor
hinter der Frauenkirche am Markt
bietet von Freitag bis Montag ein
umfangreiches Programm mit Lesun-
gen von Tommy Krappweis, dem Er-
finder von Bernd das Brot, von Staats-
ministerin a.D. Eva-Maria Stange oder
der Autorin Undine Materni und vie-
len anderen.
Das Literaturfest Meißen ist eine Ver-
anstaltung des Kunstvereins Meißen
e.V. in Kooperation mit der Stadt Mei-
ßen und der Sächsischen Zeitung.
Der Eintritt zu den Lesungen ist frei.
3. Literaturfest Meißen 2011
Ein Lesefestival von Mittelalter bis Fantasy mit 140 Lesungen an 6 Tagen
Einer der beliebtesten Leseorte: Der Platz hinter der Frauenkirche. Foto: Stadt Meißen
Namhafte Vorleser versprechen Unterhaltung für jede Alters-
gruppe. Foto: Archiv SZ
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